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jfíXPOSïCÏON ARAGONESA DE 1868. 
C A T Á L O G O 
•DE L O S 
MPDSimiS PREilllDÍS 
A PROPUESTA 
DE LA JUSTA GENERAL DEL JURADO. 
ion. 
ZARAGOZA 
T I P O G R A F Í A D E C A L I S T O A R I Ñ O 
S a n J o r g e 10 
( - c ? 1 
DIVISION PRIMERA. 
M E D A L L A D E ORO 
1). Francisco Lóseos y Bernal , Castelserás: por el H e r b a r i o , y es-
pecialmente por la obra t i tulada: S é r i e i m p e r f e c t a de l a s p l a n t a s 
a r agonesa s . 
D. V a l e n t í n Garderera. Madrid: por la obra l i terar ia y a r t í s t i c a 
cuyo t í tu lo es: I c o n o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
D. Va len t ín Zabala y Argots , (1) Zaragoza: por el N o v í s i m o sis-
t e m a g e n e r a l d e o r g a n i z a c i ó n de escue las con su plano espli-
cativo 
(1) La medalla de oro concedida á este expositor es la que ofreció el Círculo 
zaragozano á la mejor obra que se presentase sobre organización de escuelas. 
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MEDALLA DE PLATA< 
D. Angel Bazan y i u r e d , Zaragoza: por la M e m o r i a y c u a d r o 
s i n ó p t i c o s o b r e a n á l i s i s de l a s h a r i n a s y v i n o s d e A r a g ó n , y 
d e l a s a g u a s de Z a r a g o z a . 
D Buenaventura Castellet, T a n a sa: por la E n o l o g í a de los v i -
n o s d e E s p a ñ a y s u b o n i f i c a c i ó n , y por la M e m o r i a s o b r e e l 
c u l t i v o d e l a v i d e s p a ñ o l a , 
D . Cárlos Nebreda y López , Burgos: por la M e m o r i a r e l a t i v a á 
l o s s o r d o - m u d o s y c i egos . 
D. Cayetano Collado y Tejada, Madrid: por el l ibro t i tulado: E n s e -
ñ a n z a i n t u i t i v a . 
D. Francisco de Paula Rojas, Barcelona: por el I n s t r u m e n t o p a r a 
m e d i r l a v e l o c i d a d d e l a s c o r r i e n t e s y de l a m a r c h a de los b u ~ 
q u e s , y por la M e m o r i a s o b r e c a l e f a c c i ó n . 
D. Ildefonso Sierra y Alonso, Madrid: por los A p a r a t o s e l é c -
t r i c o s y t e l e g r á f i c o s , y especialmente per los de C a m p a ñ a y 
C o n m u t a d o r e s . 
I ) . José Vallhonesta, Barcelona: por el C í r c u l o c r o m á t i c o d e 
C h e v r e u l y g a m a s c r o m á t i c a s obtenidas sobre l a n a , y por la 
Colección de m a t e r i a s t i n t ó r e a s , 
D. Juan Casamitjana, Madrid: por una S i n f o n í a . 
D. Juan Federico Muntadas, Zaragoza: por la M e m o r i a sobre 
p i s c i c u l t u r a . 
D. Mariano Carderera, Madrid: por varios O p ú s c u l o s s o b r e e d u -
c a c i ó n p r i m a r i a . 
I ) . Pablo H e r n á n d e z y Salces, Zaragoza: por una S i n f o n í a á 
g r a n d e o r q u e s t a . 
I ) . Pedro Cuesta y R o d r í g u e z , Zaragoza: por dos C u a d r o s s b 
n ó p t i c o s , el uno de A n a t o m í a p a t o l ó g i c a v e t e r i n a r i a y e l otro 
de T e r a p é u t i c a f a r m a c o l ó g i c a v e t e r i n a r i a . 
D. Vici ' i i te ftwwú Vil laroal , Zaragoza: por el A p a r a t o t r a s l a to ! " 
ó r e l e v a d o r d e c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s p o r u n n u e v o s i s t e m a . 
D. Vicente Latorre y P é r e z , E l Pueyo: por el H e r b a r i o de p l a n -
t a s m e d i c i n a l e s e s p o n t á n e a s d e l v a l l e d e Tena . 
MEDALLA DE COBRE. 
Dt. Alvaro Campaner y Fuertes, Barcelona: por la Revista titulada1 
M e m o r i a l n u m i s m á t i c o e s p a ñ o l . 
D. Antonio Lasarte y Bie l , Esca tron : por la c o l e c c i ó n de M i n e r a l o -
g í a y la de S u s t a n c i a s f a r m a c é u t i c a s . 
D. Braulio Moreno y Blanco, Madrid: por la co l ecc ión de C u e r p o s 
g e o m é t r i c o s c o n secciones . 
Mr . Camille Saintpierres Montpellier: por la obra t i tulada: L a i n -
d u s t r i a e n e l d e p a r t a m e n t o d e H e r a u l t , y otros varios o p ú s -
culos. 
D. Federico Duran y c o m p a ñ í a , Zaragoza: por modelos de M o -
t o r e s é i n d i c a d o r e s e l é c t r i c o s , 
D. Francisco Graells, Igualada: por tres colecciones de F i g u r a s 
g e o m é t r i r a s d e d i f e r e n t e s m a d e r a s . 
B . J o a q u í n A v e n d a ñ o y D. Mariano Carderera, Madrid: por diferen-
tes obras sobre i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
ü . J o a q u í n Costa y Mart ínez , Huesca: por el folleto t i tulado: I d e a s 
a p u n t a d a s en l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l d e 1 8 6 7 . 
D. J o a q u í n López Bernues, Zaragoza: por el M o n e t a r i o , t r o f e o s 
de a r m a s y o b j e t o s a r t í s t i c o s a n t i g u o s . 
D. José Campos y Miravete, Zaragoza: por la M e m o r i a p a r a f a -
c i l i t a r , m e j o r a r y d i f u n d i r l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
D. Juan Bastinos é h i jo , Barcelona: por L i b r o s y e fec tos p a r a 
las e scue las d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
1). Julio Baguena y Serrador, Falencia: por C a m p a n i l l a s e l é c -
t r i c a s . 
D. Luis Bejar y Olawlor, Santander: por el A p a r a t o p a r a c o m -
p r e n d e r los f e n ó m e n o s ce les tes , a c o m p a ñ a d o de la M e m o r i a es-
p l i c a t i v a , y un O p ú s c u l o s o b r e i n s t r u c c i ó n . 
I ) . Manuel Gispert y Pujols, Barcelona: por P i a n o s y m o d e l o s en 
r e l i e v e , y estudio de desarrollo de S o l i d o s g e o m é t r i c o s de a r -
q u i t e c t u r a . 
D. Mariano^Aguilar y Mayor, Borjas-Mancas: por el aparato I n s -
t r u c t o r e d u c a d o r a c o m p a ñ a d o de una Memoria esplicando su uso-
D. Mariano Bor re l l , Madrid: por el T r a t a d o t e ó r i c o y p r á c t i c o 
d e d i b u j o . 
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D. Pablo Gil y Gi l , Zaragoza: por los objetos n u m i s m á t i c o s y ar-
queo lóg icos , y varios documentos de notable a n t i g ü e d a d é i n t e r é s . 
D. Pedro Sampayo del Solar y D. Mariano Zuaznavar, Búrgos: por 
la D e s c r i p c i ó n de l a c u e v a d e A t a p u e r c a . 
D. Romualdo Nugués y Milagro, Borja: por los C u a d r o s c o n m e -
da l l ones , j do s p a n o p l i a s d e a r m a s e s p a ñ o l a s . 
D. V a l e n t í n Zabala y Argote, Zaragoza: por los D i s c u r s o s y d i -
s e r t ac iones , L i b r o de O r o , H i s t o r i a d e E s p a ñ a , S i s t e m a u n i -
v e r s a l de e n s e ñ a n z a y P i z a r r a m e c á n i c a . 
MENCION HONORIFICA. 
D. Águs t in Cañas y Garc ía , Valladolid: por el opúscu lo titulado1 
P r e s e n t e y p o r v e n i r de l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
D A g u s t í n ü r g e l l e s de Tovar, Barcelona: por un T r a t a d o d e v i -
nos y v i n a g r e s , y por la d i r ecc ión de la G a c e t a u n i v e r s a l . 
Signore Angelo Agost ini : por los H i m n o s d e d i c a d o s á l a a p e r -
t u r a de l a E x p o s i c i ó n A r a g o n e s a . 
D. Antonio Romero, p r e s b í t e r o , Madrid: por el C u a d r o s i n ó p t i c o 
d e los C o n c i l i o s gene ra l e s de l a I g l e s i a . 
Mr . Antoine Bianchi , Toulouse: por I n s t r u m e n t o s de f í s i c a . 
D. Antonio Suarez Saavedra, Zaragoza: por u n A p a r a t o t e l e g r á -
fico de su i n v e n c i ó n . 
Mr. Arnand Gostallat, Bagneres de Bigorre: por los estudios sobre 
la enfermedad llamada L a p e l a g r e . 
D. Blas Requena y ü n z u e t a , Zaragoza: por u n e s q u e l e t o de c i -
g ü e ñ a y d i f e ren te s aves d i s ecadas . 
D. Cárlos Soler y A r q u é s , Huesca: por el N u e v o m é t o d o p a r a e l 
e s t u d i o de l a l e n g u a f r ancesa . 
Sra. Condesa viuda de Villalobos, Madrid: por los A p a r a t o s g i m -
n á s t i c o s . 
D. Diego Mur i l lo , S a n Martin de Provensals: por el P l a n o de l o -
c o m o t o r a p a r a f e r r o - c a r r i l e s e c o n ó m i c o s c o n u n a p a r a t o p a r a 
s u b i r p e n d i e n t e s de 8 p o r 100 . 
D. Eduardo Plainemaison, Málaga: por la M e m o r i a s o b r e cons-
t r u c c i ó n de f e r r o - c a r r i l e s e c o n ó m i c o s . 
D. Felipe Salvador y k z m r ¿ M a d r i d : por el M a n u a l de t e n e d u -
r í a de l i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e . 
D. Fernando Gráva los y Azcona, Pedrola: por ios M é t o d o s de 
m ú s i c a e l e m e n t a l . 
D. Francisco de Paula González , Valencia: por L a e s c r i t u r a i l u s -
t r a d a la memoria esplicando sus ventajas. 
D. Francisco Ruiz M o r ó t e , Ciudad-Real: por varios O p ú s c u l o s 
p a r a las escuelas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
D. Gabriel Abreu , Madrid: por el S i s t e m a de a n o t a c i ó n m u s i -
c a l p o r p u n t o de r e l i e v e . 
Mr . H e n r i Guioier, Montpellier: por la M e m o r i a a ce r ca de l a s 
e n f e r m e d a d e s de l a g a r g a n t a y de l a l a r i n g e , y p o r u n i n s u -
flador de p o l v o s secos p a r a l a s fosas nasa les y l a l a r i n g e . 
D. J. M . C , Madrid: por las L e c c i o n e s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
p a r a l a s e scue la s de a d u l t o s . 
D. José A. Buxeres y Abad, Barcelona: por la M e m o r i a sob re 
a g r i c u l t u r a e n g e n e r a l . 
D. José Cornet y Mas, Barcelona: por el P r o y e c t o d e sanea-
m i e n t o d e c loacas , r i e g o s y s e r v i c i o de i n c e n d i o s a p l i c a b l e á 
t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e l a c o s t a y r i b e r i e g a s . 
D. José Gil , Madrid: por la M e m o r i a s o b r e l a f a b r i c a c i ó n d e l 
p a p e l . 
D. Jo sé González de Tejada, Madrid: por las N a r r a c i o n e s h i s t ó -
r i c a s t o m a d a s d e los m e j o r e s h a b l i s t a s c a s t e l l a n o s . 
D. José María Hueso, Ateca: por la M e m o r i a s o b r e e l c h o c o l a t e . 
D . José Margarit y Lleonart , Barcelona: p o r la M e m o r i a s o b r e 
l a c r i a d e l g u s a n o de seda. 
D. José Navarro: por l a M e m o r i a s o b r e l a s a p l i c a c i o n e s de l a 
u l l a de las cuencas c a r b o n í f e r a s d e l a s p r o v i n c i a s de P a l è n -
c i a y B u r g o s . 
D. José María Vila ' y Robles, Tarragona: por los E l e m e n t o s de 
a g r i c u l t u r a , y los de d i b u j o . 
D, José Viñas , Barcelona: por una J o t a a r a g o n e s a p a r a o r -
q u e s t a . 
D. Juan Miguel Bur r i e l , Zaragoza: por la M e m o r i a s o b r e e l e s t a l 
b l e c i m i e n t o d e u n a v i ñ a o l i v a r c o n v e n d i m i a d o r . 
D. Juan Romero, Sacerdote escolapio, Zaragoza: por u n c a i m a n , 
u n m a j á j MIL o&vej d i s e c a d o s . 
D. J u l i á n y Arela , Burgos: por el C o m p e n d i o d e H i s t o r i a 
S a g r a d a . 
Sres. Ki rchner y c o m p a ñ í a , Barcelona: por los P l a n o s de l a p r i -
m e r a c o l o n i a e s t a b l e c i d a en A n c h u r o n e s p r o v i n c i a d e C i u d a d 
R e a l . 
D. Lorenzo Presas, Barcelona: por el H i d r ó m e t r o , ó sea unidad 
de fontanero que falta al S i s t e m a m é t r i c o d e c i m a l . 
M r . Louis de Mart in , Montpellier: por la obra t i tulada: A p a r a t o s 
v i n í c o l a s , u sados en e l M e d i o d í a de F r a n c i a . 
D. M . Pinuag^a, Madrid: por la M e m o r i a s o b r e l a e d u c a c i ó n y 
e s t a b l e c i m i e n t o de co l eg ios de s o r d o - m u d o s y c i egos . 
D. Manuel Criado y Baca, Madrid: por el D i b u j o p u e s t o a l a l -
ance de t o d o s . 
D. Manuel López Navalon, Santiago: por la C o l e c c i ó n d e s ó l i d o s 
g e o m é t r i c o s , 
D. Marcelo Monclús , ciego. Barbas tro: por u n C u a d r o e s c r i t o y 
d i b u j a d o p o r e l s i s t e m a B r a i l l e j por medio de la m á q u i n a F o u _ 
c a u l t . 
D Mariano Arias y Broto, Zaragoza: p o r la M e m o r i a s o b r e a u -
m e n t o d e a g u a s e n los e s t í o s , y m e d i o s de c o n s e g u i r l o . 
D. Medin Sabater y Palet, Barcelona: por u n P l a n o en r e l i e v e d e 
l a p r o v i n c i a d e T a r r a g o n a . 
D. Miguel Angel B u i l y Bayod, Zaragoza: por una pieza musical 
t i tulada: L a s c a m p a n a s d e l a e r m i t a . 
T). Miguel Fernandez Yi l l abr i l l e , Madrid: por la M e m o r i a s o b r e 
e n s e ñ a n z a d e s o r d o - m u d o s y c i egos . 
D. Nicolás Saaoho, p r e s b í t e r o , Álcañiz: por u n F r a g m e n t o d e 
m o s á i c o , hallado en j u r i s d i c c i ó n de Alcañiz , y por sus diligencias 
para aclarar la H i s t o r i a de es ta C i u d a d . 
D. Pablo Fernandez Izquierdo, Navalcan: por el P l a n i g e n e r a l 
d e e n s e ñ a n z a en l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
D. Pablo Sanz y Guitart , por la obra t i tulada: L a l o c o m o t o r a e n 
a c c i ó n , 
D. Pascual Polo, Búrgos: por la G r a m á t i c a e l e m e n t a l e s p a ñ o l a 
D. Pió Zabala y Urdaniz y D. Vicente Lezcano, Zaragoza: por u n 
T r a t a d o de G e o g r a f í a é H i s t o r i a d e E s p a ñ a , y por las l á m i n a s 
de d i b u j o l i n e a l y de a d o r n o . 
D . Rafael Navarro y Larrosa, Zaragoza: p o r u ñ a S i n f o n í a p a r a 
g r a n d e o r q u e s t a . 
D. S i m e ó n Mozota y Sanz, Zaragoza: por la M e m o r i a s o b r e las 
e n f e r m e d a d e s m a s f r e c u e n t e s en e l g a n a d o l a n a r d e l a p r o -
v i n c i a , y m e d i o s de e v i t a r l a s . 
D. - Simona Gil de Mar t ínez , Madrid: por el M é t o d o g e n e r a l d e 
e n s e ñ a n z a p a r a l a i n s t r u c e i o u y e d u c a c i ó n de n i ñ a s . 
D. Teodoro Mer ly de I tu r ra lde , y D . Francisco M u m b r ú y Ture l , 
Vitoria: por los C u a d r o s g r á f i c o s d e l a c o r r e s p o n d e n c i a de l a s 
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pesas y m e d i d a s a n t i g u a s y las d e l s i s t e m a m é t r i c o d e c i m a l . 
Mr. Teophile Bilbaut, Par í s : por L a E s p a ñ a , l a G r e c i a y l a R u -
m a n i a en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s d e 1 8 6 7 . 
D. T o m á s Campano y Touzet, Jaca: por el N u e v o m é t o d o d e 
p r i n c i p i o s e l emen ta l e s d e m ú s i c a . 
Mr . Víc tor S e r i g n é et fíls, Narbonne: por el o p ú s c u l o t i tu lado: L a 
v i ñ a , sus e n e m i g o s y m e d i o s de c o m b a t i r l o s . 

DIVISION SEGUNDA. 
MEDALLA DE ORO. 
D. Antonio Romero y Andía , Madrid: por los I n s t r u m e n t o s d e 
m ú s i c a , y en especial por el C l a r i n e t e de s u i n v e n c i ó n . 
Sres. Bernareggi y c o m p a ñ í a , Barcelona: por los p i a n o s . 
Mr. Charles Champignenlle, Metz: por sus e s c u l t u r a s , y en espe-
cial por la E s t a t u a d e l a V i r g e n M a r í a . 
D. Gregorio Estrada, Madrid: por una co lecc ión del pe r iód ico ar-
t í s t i co L a T i p o g r a f í a ; y un l ibro en cuarto, impreso t a m b i é n en el 
establecimiento del expositor. 
D . Pablo Gonzalvo y P é r e z , Madrid: por tres vistas pintadas a l 
^ ó l e o , que son: E l i n t e r i o r de l a C a t e d r a l de T o l e d o , e l S e p u l c r o 
de D . A l v a r o d e L u n a y l a sa la de j u s t i c i a d e l a A l h a m b r a , a c i e m s 
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MEDALLA DE PLATA. 
D. Agus t ín Zaragozano j Alegre, Madrid: por las R e p r o d u c c i o -
nes f o t o - l i t o - e i n c o g r á f i e a s , p o r u n c u a d r o c o n p l a n c h a s elec-
t r o - t í p i c a s y d e m á s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s . 
D. Alfonso Vicente Montano, Madrid: por los p i a n o s . 
Sres. Alvarez, Leyra y Garc ía , Madrd: por C u a t r o l i b r o s e n f o -
l i o , m u e s t r a r i o s d e s u f u n d i c i ó n . 
í ) . A n d r é s Vida l , Barcelona: por el G r a b a d o d e m ú s i c a , y en es-
pecial por la C o l e c c i ó n d e i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s . 
D Angel Gómez de Carrascon, Zaragoza: por el modelo de T o n -
s i lo scop io , a c o m p a ñ a d o de una M e m o r i a e n q u e se i n d i c a l a ne -
c e s i d a d y u t i l i d a d d e es te i n s t r u m e n t o q u i r ú r g i c o . 
Mr. Carue, P a r í s : por los A p a r a t o s g i m n á s t i c o s . 
Mr . Charles P o u s í n Andarahy, Toulome: por la E s t a t u a e n ye so 
r e p r e s e n t a n d o á D o m i c i a n o n i ñ o . 
D. Eduardo López de Plano, Z a m / o s a : por el retrato de u n c a p i -
t á n d e C o r a c e r o s y e s t u d i o s d e l n a t u r a l , al ó l eo . 
D. Eduardo Rosales, Madrid: por A l d e a n a s de las c e r c a n i a s de 
R o m a , y e s t u d i o s d e u n a cabeza de n i ñ a y d e u n anc iano-
(Tres cuadros al ó leo) . 
Mr. Eugene S i m ó n Bel leví l le , Toulouse: por T u b o s de h o r m i g ó n 
d e d i f e r e n t e s l o n g i t u d e s y d i á m e t r o s , y p o r u n a p i l a cons -
t r u i d a c o n e l m i s m o m a t e r i a l . 
D. Ensebio Gurruchaga y Chapas t egu í , Zumaya: por C e m e n t o n a -
t u r a l y o b j e t o s f a b r i c a d o s c o n é l . 
D. Federico Duran y c o m p a ñ í a , Zaragoza: por e l A p a r a t o e l é c _ 
t r i c o m e d i c i n a l . 
D. Fé l ix Azúa y Gasque, Madrid: ])ov u n P r o y e c t o d e U n i v e r s i -
d a d y otro de . T e a t r o . 
D. Francisco Domingo y M a r q u é s , Valencia: por E s t u d i o d e l n a -
t u r a l , c abeza d e i d . y u n a t a b e r n a d e l s i g l o X V I I , al ó leo . 
D. Francisco González, Madrid: por las g u i t a r r a s . 
D. Francisco Sabater y Cunil l , Barcelona: por las e n c u a d e m a -
c iones . 
D. Francisco Torras, Orihuela: por el cuadro al óleo que repre-
senta á J e s u c r i s t o m u e r t o y r e d e a d o d e l a s t r e s M a r í a s . 
D. Gonzalo Salva, Valencia: por la not i f icac ión de la sentencia de 
muer te á M a r i a S i m a r d , cuadro a l ó leo , 
Mr . Gras, Mmtpellier: por v a r i a s i m p r e s i o n e s . 
D. J. P e i r ó , Madrid: por u n cuadro al óleo representando C a n t o -
res e n e l c o r o d e u n a i g l e s i a d e C a t a l u ñ a . 
D. J o a q u í n Agrasot y Juan, Orihuela: por L a b r a d o r e s y g i t a -
nos e n l a f e r i a d e S e v i l l a , u n a o b r a de m i s e r i c o r d i a y p r e l u -
d i o d e u n b a i l e de l a b r a d o r e s , (Tres cuadros al óleo.) 
Mr. Joseph Provost, Toulome: por los R e t r a t o s e n f o t o g r a f í a 
de t a m a ñ o n a t u r a l , y a m p l i a c i o n e s f o t o g r á f i c a s . 
D. José Secall, Salamanca: por un P r o y e c t o de r e t a b l o p a r a 
c a t e d r a l , y otro de R e s t a u r a c i ó n d e l c l a u s t r o d e San E s t e -
b a n de S a l a m a n c a , 
Sr, Lahera, Madrid: por la C o l e c c i ó n d e i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s . 
D. Marcelino ü n c e t a y López , Zaragoza: por U n o s a r r i e r o s a r a -
goneses y e l J u s t i c i a de A r a g ó n D . J u a n de L a n u z a e n sus 
ú l t i m o s m o m e n t o s . (Cuadros al ó leo ) . 
D. Mariano Guarro, Barcelona: por el P iano d e hierro- . 
D, Miguel Garriga y Roca, Barcelona: por el P l a n o de B a r c e -
l o n a . — P r o y e c t o d e r e f o r m a d e d i c h a c i u d a d a c o r d a d o p o r 
s u A y u n t a m i e n t o e n 1 8 6 2 y a p r o b a d o p o r e l Grobier ,no .—Pro-
y e c t o d e l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S . G- inés d e V i l a s a r , (estilo 
b i zan t ino ) .—Proyec to d e i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S. P e d r o d e 
P r e m i a , (estilo ojival.) 
D. Miguel Soler, Zaragoza: por los p i a n o s . 
D. Nicolás Ruiz de Valdivia , Zaragoza: por los C u a d r o s de eos, 
t u m b r e y d e g é n e r o , al ó leo . 
D. P. Feu é hijos, Madrid: por M e d a l l a s y b o t o n e s d e t o d a s 
c lases . 
D. Pedro Mar t ínez Hebert , Madrid: por la C o l e c c i ó n de f o t o g r a -
f í a s a m p l i f i c a d a s , r e t r a t o s d i r e c t o s y v i s t a s d e m o n u m e n t o s . 
D. P l ác ido F r a n c é s y Pascual, Valencia: por dos cuadros al óleo 
representando Escenas de u n d e s a f í o , a l u m b r a d a s p o r l a L u n a . 
D. Poncio Auger, Barcelona: por los P i a n o s , v i o l i n e s y d e m á s 
i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s . 
Sres. Tiestos y Vida l , Zaragoza: por un K i o s k o ó e s c a p a r a t e de 
e s t i l o á r a b e , y e l m o d e l o de c ú p u l a d e l T e m p l o d e l P i l a r : a m -
bas obras de hoja de lata. 
D. Vicente Mart in y Peris, Madrid: por e n c u a d e m a c i o n e s . 
Mr. Vignancour, Pan: por E d i c i o n e s de v a r i a s o b r a s sob re l o § 
P i r i n e o s . 
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Mr. Adolphe Azibert , Toulouse: por la E s t a t u a e n yeso r e p r e -
s e n t a n d o a l e s c u l t o r N i c o l á s E a c h e l i e r . 
M r . Á m e d e e Tran tou l , Toulouse: por R e t r a t o s de f o t o g r a f í a p i n -
t a d o s p o r u n m é t o d o e s p e c i a l , y p o r a m p l i a c i o n e s f o t o g r á f i c a s . 
D.a Ana As caso de Mon casi, Zaragoza: por la V i r g e n d e l V e l o , 
copia á t inta china de una l i togra f ía . 
D. A n d r é s Ainsa y Sanz, Zaragoza: por los P l a n o s y m e m o r i a 
d e u n m a t a d e r o p a r a p o b l a c i ó n d e sesenta m i l h a b i t a n t e s . 
- D. Angel Alonso y Lorenzana, Madrid: por el M o d e l o en b r o n c e 
d e u n m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o d e l o s s i t i o s de Z a r a g o z a 
e n l a g u e r r a de l a I n d e p e n d e n c i a . 
D. Antonio F. Napo león , Barcelona: por la C o l e c c i ó n d e f o t o -
g r a f í a s , 
D. Antonio Foruny, Barcelona: por D i v e r s a s p r u e b a s l i t o g r á -
f icas . 
I ) . Antonio Hurtado y hermano, Barcelona: por Ü n c u a d r o c o n 
m u e s t r a s l i t o g r á f l c a s . 
D. Antonio P é r e z Rubio, Madrid: por T r e s b o c e t o s , i m i t a c i ó n 
de G o y a y de V e l a z q u e z . 
D. Antonio Polo, Valencia: por e n c u a d e m a c i o n e s . 
D. Antonio Royo y López , Zaragoza: por las G u i t a r r a s . 
M r . A r m a n d de Menou, Casseuil-Departement de la Gir onde: por 
U n p e r r o d e G a s c u ñ a , u n v e n a d o y u n l e ó n , y dos g r u p o s d e 
p e r r o s : (escultura en yeso.) 
D. Baldomero Galofré y G i m é n e z , Sans: por S ie te pa i sages a l 
ó l e o , y v a r i o s e s t u d i o s d e l n a t u r a l a l l á p i z . 
Mr. Baudasse Cazottes, Montpellier: por C u e r d a s p a r a i n s t r u -
m e n t o s m ú s i c o s , y p o r sondas q u i r ú r g i c a s de c u e r d a . 
D. B e r n a b é Garamendi, Bilbao: por u n C r u c i f i j o construido en ma-
dera del huerto de G e t s e m a n í . 
Sres. Burbano hermanos, Morata de Jalón: por C e m e n t o r o -
m a n o . 
l).a C á r m e n Debesa, Zaragoza: por la C o p i a a l l á p i z de l a con -
d u c c i ó n de J e s u c r i s t o a l S e p u l c r o , de R a f a e l , y p o r u n á l b u m 
d e i m á g e n e s de Santos á l a a g u a d a y l á p i z . 
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Mr. Carot, Montpellier: por C u e r d a s de i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s . 
D. Cayetano Benavent y Rocamora, Barcelona: por U n c u a d r o 
f r u t e r o , y o t r o r e p r e s e n t a n d o caza m u e r t a . 
D. Celestino Verdaguer, Barcelona: por I m p r e s i o n e s y e s t a m p a s . 
D. Conrado Garcías Pamplona: por el O r g a n o d e s u i n v e n c i ó n . 
D. Domingo Barcelona y Arna l , Zaragoza: por una M a n o mecá-
n i c a , que sirve para escribir y coger objetos p e q u e ñ o s ; de su i n v e n -
c ión y c o n s t r u c c i ó n . 
Mr . Dominique Rigaud, Toulouse: por u n C u a d r o a l óleo r e p r e -
s e n t a n d o á S a n t o D o m i n g o . 
D. E. Miralles, Valencia: por P r u e b a s l i t o g r á f l e a s . 
D. Ecequiel Benito Polo, Zaragoza: por M u e s t r a s de r a y a d o s y 
en especial por los L i b r o s p a r a c o m e r c i o . 
D. EduardojLange Çampl lonch , Barcelona: por el D i b u j o i n d u s -
t r i a l con a p l i c a c i ó n al pintado de I n d i a n a s . 
D. Emi l io For tun y Navarro, Zaragoza: por e n c u a d e m a c i o n e s . 
D. Emi l io Morera, Barcelona: por u n Pa i s age e n ó v a l o , y u n g r u -
p o f o t o g r á f i c o . 
D. Esteban Sala, Zaragoza: por yeso b l a n c o en p o l v o . 
D. Ensebio Ju l i á y Garc ía N u ñ e z , Madrid: por A m p l i a c i o n e s f o -
t o g r á f i c a s y f o t o g r a f í a s d e a n i m a l e s . 
D. Fabriciano López R o d r í g u e z , Madrid: por un P r o y e c t o de p l a -
za d e t o r o s y o t r o d e m e r c a d o c u b i e r t o . 
D. Faustino Menchaca, Logroño: por P r u e b a s l i t o g r á ñ c a s . 
D. Federico Tr ías , Barcelona: por el R e t r a t o de u n a n i ñ a , y u n 
c a m p e s i n o y u n a v i e j a , estudios del na tura l . 
D. Felipe Escanero, Zaragoza: por M u e s t r a s de yeso . 
D. Fé l ix Pescador y Sa ldaña , Zaragoza: por doce acuarelas que 
representan T r a j e s de I t a l i a . 
D. Fernando Yarza y Fernandez T r e v i ñ o , Zaragoza: por el P r o -
y e c t o de t e a t r o y e l d e casa c o n s i s t o r i a l , á m b o s para cap i ta l de 
provincia — P r o y e c t o ^ d e b a p t i s t e r i o y de c a m p a n i l , aislados los 
dos para ca tedra l .—Proyec to de u n a casa decampo.—Proyecto 
d e r e s t a u r a c i ó n de l a f a c h a d a d e l t e m p l o d e V e n u s e n P o m -
p e y a . — C o p i a de a l g u n o s o b j e t o s h a l l a d o s e n l a s e s c a v a c i o -
nes d e d i c h a C i u d a d . 
D. Francisco de B a r t o l o m é y Battalla, Valladolid: por C u e r d a s 
p a r a i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s . 
D. Francisco Climen, Valencia: por dos M o d e l o s d e m o l i n o d e 
v i e n t o , el uno aplicado á noria, y el otro al movimiento de bombas 
para sacar agua. 
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D. Francisco G a r c í a , Barcelona: por dos C r u c i f i j o s de e s c u l t u 
r a d e m a r f i l c o n c ruces d e é b a n o y r e m a t e s de p l a t a . 
D. Francisco Javier Gómez , Pamplona: por el busto en yeso del 
E x c m o , Sr . D . B a l d o m c r o E s p a r t e r o , Duque de la "Victoria. 
D. Francisco López Vizca íno , Jaén: por veinte entregas de la N o -
b l e z a de A n d a l u c í a por Argote de Molina, obra en pub l i cac ión . 
D. Francisco de Luis y Tomas, Burgos: por el P r o y e c t o de m e r -
c a d o de c a b a l l o s . — I d . de f a r o c o n m e m o r a t i v o de C r i s t ó b a l Co-
l o n , — I d . d e a l t a r c o n b a l d a q u i n o » 
D . Francisco Peralta, Sevilla: por el I n t e r i o r d e u n a c o c i n a y 
dos f r u t e r o s , al ó leo . 
D. Francisco Salinas, Madrid: por el P r o y e c t o d e e s t a b l e c i -
m i e n t o d e b a ñ o s t e r m a l e s , y e l d e p a j a r e r a . 
D. Francisco de Vega Muñoz , Sevilla: por la R e c e t a d e l d o c t o r , 
y e l n i ñ o J e s ú s a d o r a d o p o r los á n g e l e s . 
D. Gabriel Maureta, Madrid: por los I n t e r i o r e s de i g l e s i a s d e 
R o m a . (Bocetos al ó leo) . 
Mr . Hen r i Mayodon, Pans : por O b j e t o s y ú t i l e s p a r a f o t o -
g r a f í a . 
D. Isa ías Llopis S á n c h e z , Calatayud: por los C u a d r o s de d i b u -
j o á p l u m a , de c a l i g r a f í a y de d e l i n e a c i o n . 
D. J. Cantó, Barcelona: ^èv F o t o g r a f í a s d i r e c t a s . 
D. Jaime Jepus Rovira l ta , Barcelona: por u n cuadro çon M u e s -
t r a s d e i m p r e s i o n e s . 
D. José Lorenzo de Agui r re , Tolosa, por u n P i a n o . 
D. José Alber t y Roig , Valencia: por B o r d o n e s p a r a i n s t r u m e n -
t o s m ú s i c o s . 
D . Jo sé A lcáza r y Tejedor, Madrid: por Dos r e t r a t o s e n m i n i a -
t u r a . 
D. José Castaldi y Bo, Valencia: porXJna Serena ta en u n p u e b l o , 
é i n t e r i o r d e u n a t a b e r n a . (Cuadro al óleo). 
D. Jo sé María Galvan y Candela, Madrid: por .él cuadro al óleo 
representando la R e s u r r e c c i ó n de l a h i j a de J a i r o , y p o r v a -
r i o s e j e m p l a r e s de g r a b a d o e n d u l c e . 
D. José Mar t in R o d r í g u e z , Granada: por Dos r e t r a t o s y t r e s 
c u a d r o s d e c o s t u m b r e s , al ó l eo . 
D . José Tril les, Madrid: por U n b u s t o e n yeso , retrato de D. F é -
l i x Azúa . 
D." Josefa l i g a r t e y M a r r a c ó , Zaragoza: por U n a V i r g e n c o n e l 
n i ñ o , copia de A n d r é s del Sarto. 
D. Juan Bofill y Portel l , Cervera: por C e m e n t o r o m a n o . 
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D. Juan Garc ía Mar t ínez , Madrid: por el cuadro al óleo que repre-
senta á D o ñ a J u a n a l a L o c a a b r a z a d a a l f é r e t r o de su esposo. 
D. Juan Pena y Sacanell, Barcelona: por U n c u a d r o de e s t a m -
p a s y g r a b a d o s . 
D Juan P í y Masanes, Barcelona: por A p a r a t o s d e c u e r o r í g i d o 
p a r a c o r r e g i r l a s d e f o r m i d a d e s y d e f e c t o s de l o s p i é s . 
D. Juan Salinas y R a m í r e z , Madrid: por el P r o y e c t o d e u n h o s -
p i t a l . 
D . Ju l ián Vallejo y Morales, Valladolid: por un tablero que f igura 
U n t a p i z de o r o b r u ñ i d o , g r a b a d o y c i n c e l a d o , y o t r o c o n l a s 
a r m a s de Z a r a g o z a , i m i t a n d o e l e s m a l t e . 
D. León Abadías y San to la r í a , Huesca: por los B o d e g o n e s , c u a -
d r o s de c o s t u m b r e s y caza m u e r t a , al ó leo . 
D . L e ó n Pedro Pinos y Costa, Maella: por U n c u a d r o m a n u s -
c r i t o i m i t a n d o a l g u n o s c a r a c t é r e s d e l e t r a de i m p r e n t a , 
D. Luis Chilabert y Pona, Valencia: por una i m á g e n d é l a P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n , de madera pintada. 
]).a Luisa Manzanares, Madrid: por un cuadro al óleo de L a S a -
g r a d a f a m i l i a , copia de la escuela i ta l iana. 
D.a Magdalena Pozas, Zaragoza: por Dos b o d e g o n e s , al ó l eo . 
M r . Mangeot, freres et compagine, Nancy: por los pianos". 
D. Manuel Bensó y Gomas, Valencia: por S u r e t r a t o hecho por él 
mismo. 
D. Manuel Cabral Bejarano, Sevilla: por U n a g i t a n i l l a , u n pes -
c a d o r y d e m á s obras de pintura presentadas. 
D. Manuel Gracia y R o d r í g u e z , Zaragoza: por yesos e n p i e d r a , 
m o l i d o s y a m a s a d o s . 
D. Manuel Yus y Colás, Madrid: por la copia del cuadro de Rafael, 
conocido por L a p e r l a . 
D. Marcelino Soler y Miguel , Valladolid: por los p i a n o s . 
D. Mariano B o r d á s y P a r é s , Barcelona: por la C o l e c c i ó n d e es-
t a m p a s y l á m i n a s formando capi l l í tas . 
D. Mariano Judez y Ort íz , Zaragoza: por F o t o g r a f í a s de -varias 
clases. 
D. Mar t ín Plana, Barcelona: por los p i a n o s . 
D. Melchor Lac, Zaragoza: por E s t u c h e s , e n c u a d e m a c i o n e s l u -
josas y senc i l l as de v a r i a s é p o c a s . 
Sres. Montells hermanos, Barcelona: por C i l i n d r o s g r a b a d o s , 
D. Nicasío Serret Comín , Valencia: por E l v i o l i n i s t a y e l j u e g o 
d e los d a d o s en e l s i g l o X V I I , cuadros al ó leo . 
D, Nicolás Gato de Lema, Madrid: por la vista L a s r u i n a s d e l p a -
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l a c i o d e l E m p e r a d o r C á r l o s V e n B a l s a i n , y d e m á s pa isa jes 
a l ó l e o , a g u a d a y p a s t e l . 
D. Nicolás Sanchis y Barrachina, Valencia: por P r u e b a s l i t o -
g r á f i c a s . 
D. Nicomedes Gómez Rubio, Valencia: por E l c a l a b r e s , cuadro 
al ó leo . 
D." Olimpia Fernandez de Teran, Lérida: por el cuadro al óleo r e -
presentando U n a i t a l i a n a c o n u n a n i ñ a á l a o r i l l a d e l m a r . 
D. P. Fuentes é hi jo , Zaragoza: por las g u i t a r r a s . 
D. Pablo Comas, Zaragoza: por e n c u a d e m a c i o n e s . 
D. Pablo Llorach, Corts de S a r r i a : por el proyecto y planos del 
I n s t i t u t o f r e n o p á t i c o edificado en el pueblo de las Corts de Sar r i à . 
D. Pascual Poblador, Zaragoza: por el A p a r a t o o r t o p é d i c o g i m -
n á s t i c o . 
Mr . Paul Mar t in , Toulouse: por los p i a n o s . 
1). Paulino Sabiron y Esteban, Zaragoza: por el retrato al óleo del 
Sr . D . V i c e n t e I b a ñ e z , (de t a m a ñ o natural y de cuerpo entero.) 
• J). Pedro Mart í y Casanova, Valencia: por P r u e b a s l i t o g r á ñ c a s . 
" D. Pedro Navarro, Valencia: por U n c u a d r o c o n g r a b a d o s en 
r e l i eve . 
D. Pedro de Vega y Muñoz , Sevilla: por U n a c o c i n a al estilo de 
Sevilla y el in te r ior de la iglesia de S. I s i d o r o de dicha Ciudad, cua-
dros al ó leo . 
D. Rafael Montestruc, Huesca: por C e m e n t o j yeso . 
D. Ricardo Soria y Ferrando, Valencia: por Dos b u s t o s en yeso 
y u n r e t r a t o de b a j o r e l i e v e . 
D. Ricardo "Villodas de la Torre, Madrid: por U n n i ñ o a l d e a n o de 
l a s c e r c a n í a s de R o m a , "cuadrof del t a m a ñ o natural al óleo. 
D. Rosendo Gelabert y hermano, Barcelona; por G r a b a d o s y 
g u i l l o c h a d o s . 
D. Salvador Mart ínez y Cubells, Valencia: por D o s r e t r a t o s al ó l eo , 
y el cuadro que representa L a h e r i d a d e l R e y D . J a i m e en la con-
quista de Valencia. 
D. Salvador S á n c h e z y Herraez, Valencia: por E l f o g u e r e r d e 
C u a r t , e l h e r r a d o r y l a l l e g a d a á l a v e n t a ; tres cuadros al ó leo . 
D. Silverio Zuloaga, Eibar: por tres clases de B r a g u e r o s de su 
mvencion y c o n s t r u c c i ó n . 
D. S imón Codin y Ducan, Zaragoza: por I m i t a c i ó n de m á r m o l e s 
y m a d e r a s en doce tableros. 
D. T o m á s Serrano y Gómez , Cariñena: por un cuadro de T r a b a j o s 
c a l i g r á f i c o s . 
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D. Vicente Ferrer y Romero, Valencia: por una vista al óleo del 
P a t i o de los leones e n l a A l h a m b r a . 
D. Vicente P é r e z , Zaragoza: por e n c u a d e m a c i o n e s . 
Sra. Viuda de D. Juan José Car ra ta lá , Alicante: por Dos c u a d r o s 
de t r a b a j o s c r o m o - t i p o g r á f i c o s , por el plano l i tográf ico do un 
P r o y e c t o [de c a n a l , por U n c u a d r o c o n t i m b r e s de r e l i e v e en 
colores y por L i b r o s r a y a d o s para el comercio. 
MENCION HONORIFICA. 
D.a Amalia López de López , Jaén: por F o t o g r a f í a s . 
D. A n d r é s Hoyos, S a n Lucarde Barrameda: por u n dibujo á lápiz 
y pluma que representa á San V i c e n t e de P a u l . 
D. Antonio Añon , Ciudad Real: por L a cabeza de u n á r a b e , d i -
bujada al lápiz 
D. Antonio A n d r é s Olivan, Zaragoza: por M u e s t r a s de e s c r i t u r a . 
D. Antonio Muñoz , Valencia: por T r e s pa i sages , al ó leo . 
D. Antonio Romero y Andía , Madrid: por G r a b a d o s de o b r a s 
m u s i c a l e s . 
D. Antonio de Torres, L a Bisbal: por V a r i a s i m p r e s i o n e s y en-
c u a d e m a c i o n e s . 
D. Calisto kxifiQ, Zaragoza: por U n t o m o e n 4 . ° d e 2 1 0 p á g i n a s ; 
i m p r e s o s in g u i o n e s a l final de l a s l í n e a s . 
D. Cárlos Santigosa, Sevilla: por la obra t i tulada: E l p e n d o l i s t a 
u n i v e r s a l . 
D. Cipriano Tejero, Madrid: por el P r o y e c t o de u n g r u p o d e 
casas p a r a o b r e r o s . 
M r . Debain, Par is : por los a r m o n i u m s . 
D. Federico Bartorelo, Barcelona: por C a r t e r a s d e sob re -mesa 
p a r a e s c r i b i r . 1 
Sres. Fournier hermanos, Búrgos: por las B a r a j a s c r o m o - l i t o -
g r a f i a d a s de su i n v e n c i ó n . 
D . Francisco Arpa l , Zaragoza: por el M o d e l o d e u n p o n t ó n . 
D. Francisco Bello, Zaragoza: por dos C u a d r o s d e p r u e b a s l i t o -
g r á f i c a s . 
D. Francisco Moreno é hi jo , Zaragoza: por D e n t a d u r a s y d i e n -
te s a r t i f i c i a l e s . 
D . Francisco Pradil la y P é r e z , Villanueva de Gállego: por tres Bo^ 
ce tos al ó leo , composiciones originales. 
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Mr. Frederic Astruc, Paris: por el R e t r a t o a l ó l e o de u n j o v e n , 
d e m á s de medio cuerpo, t a m a ñ o na tura l . 
D. Gregorio D o m è n e c h , Tarragona: por T i n t a n e g r a para escribir. 
D. Gumersindo R o í a i n a , Santa Cruz de Tenerife: por u n P r o y e c -
t o de e n t r a d a de l a p l a z a a l a m e d a , j a r d í n d e l p r í n c i p e A l f o n -
so: modelo en yeso. 
D. Ignacio de Inza, Zaragoza: por la P o r t a d a d e l m o n a s t e r i o 
d e V e r u e l a , cuadro al ó leo . 
1). Isidoro Ros Alcañiz, Belchite: por el plano topográf ico de J e r u -
s a l e m , y la s ecc ión transversal del T e m p l o d e l P i l a r . 
D. Isidro Gil Gabilondo, Burgos: por un P a i s a g e á la acuarela. 
Mr. Jerome Tiboubil le , P a m : por los O r g a n i l l o s . 
D. Joaquin Bielsa, Fabara: por el S p e c u l u m oris para el caballo, 
de su i n v e n c i ó n y c o n s t r u c c i ó n , y el P o r t a - a l f i l e r e s y p a s a d o r de 
a l f i l e r para la s a n g r í a del caballo. 
D. José Antonio Aguilera , Ciudad Real: por el D i b u j o de u n a m á -
q u i n a (bomba doble) y el de una P u e r t a . 
D. José Anufá t y Torrons, Barcelona: por E n c u a d e m a c i o n e s , 
y u n l i b r o de m u e s t r a s d e r a y a d o s . 
D. José A y m á y Ferrer, Barcelona: por dos M e d a l l o n e s de t a b l a 
representando e l uno la caza y el otro la pesca . 
D. José Calvo Menen, Fa&ara: por un A p a r a t o p a r a l a s f r a c t u r a s . 
D. José Comin y c o m p a ñ í a , Zaragoza: por E n c u a d e m a c i o n e s e n 
p e r g a m i n o i m i t a n d o p a s t a s , y otros trabajos. 
D. José Escorial, Madrid: por el cuadro al óleo representaudo L a 
i n c r e d u l i d a d de San to T o m á s . 
I ) . José P é r e z y Estela, Zaragoza: por E n c u a d e m a c i o n e s y l i -
b r o s r a y a d o s . / ^ ^ / - f ^ ^ ^ ^ % ¿ & ¿ c ~ * ^ ^ . ^ y ^ ^ * ? ^ 
D. José Requena y López , Huesca: por la vista general de H u e s c a 
en fotografía. 
D. José Mar ía Toro y B e n e d é , Zaragoza: por u n C u a d r o de c a l i -
g r a f í a . 
D. José Vi l l aamü y Vela, Madrid: por un P a i s a g e al ó leo . 
D. Juan A g ü e r a s , Zaragoza: por el modelo en hoja de lata y alam-
bre del P u e n t e c o l g a n t e e s t a b l e c i d o sob re e l r i o G - á l l e g o , en las 
c e r c a n í a s de Zaragoza. 
D. Juan José Alcázar , Ciudad Real: por dos D i b u j o s de pue r t a s . 
D. Juan Francisco Jalabert, Tarragona: por u n R e t r a t o de Se-
ñ o r a al pastel. 
D. Juan Mariana y Sanz, Valencia: por V a r i o s p r o d u c t o s de i m -
p r e n t a , y o b r a s publicadas como editor. ? 
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D. Juan Ramon Naranjo, Ciudad-Real: por el D i b u j o d e l a f a -
d i a d a de u n a i g l e s i a . 
D. Juan Slocker, Madrid: por p i a n o s , 
D. Julio Alvarez y Ade, Fuentes de Ebro: por acuarelas que repre-
sentan la vida de S a n A n t o n i o de P a d u a . 
D. Ju l i án Patnplo, Valencia: por su R e t r a t o h e c h o p o r é l 
m i s m o . 
D. Justo Pini l la y Peralta, Zaragoza: por un D i b u j o á l a p l u m a . 
D. Leonardo E n c í o y Hurtado de Mendoza, Miranda de Ebro: por 
San F r a n c i s c o d e As i s , copia de Zurbaran, y dos S o l d a d o s v o l u n -
t a r i o s d e l a g u e r r a de A f r i c a , el uno vascongado y el otro ca t a l án . 
D. Leopoldo Casiñol , Jerez de la Frontera: por fotografías pintadas 
con colores americanos, tituladas por el autor T r a b a j o s H e l i ó -
c h r o m í a . 
D. Luis Vi l laverde y Castera, Cádiz: por el J u g a d o r d e p e l o t a , 
cuadro al óleo de t a m a ñ o natura l . 
D. Manuel Mar í a Barenca, Ciudad-Real: por el D i b u j o d e u n a l o -
c o m o t o r a . 
D. Manuel H o r t e t y Molada, Zaragoza: por las.reproducciones foto-
gráf icas de L a V i r g e n d e l P i l a r . 
D. Manuel Menchero, Ciudad-Real: por el dibujo al lápiz de una 
A l d e a n a n a p o l i t a n a . 
D. Manuel Sola y Colas, Zaragoza: por I m p r e s i o n e s . 
D.a María del Pi lar Navasal. Zaragoza: por u n F r u t e r o al ó leo . 
I),a Marcelina González de Lopidana, Vitoria: por u n C u a d r o d e 
p a p e l c o r t a d o á p u n t a d e t i j e r a , 
D. Mariano Conde y Casao, Zaragoza: por u n C u a d r o c a l i g r á -
fico. 
D. Mariano Palomo, Zaragoza: por una P o r t a d a de l a d r i l l o cons-
t ru ida á cara vista. 
D. Mariano Pueyo y Pueyo, Zaragoza: por C o p i a e n ye so d e u n 
b a j o r e l i e v e d e M i g u e l A n g e l . 
D. Miguel Santos Calvo y L e r i n , Moneva: por u n F ó r c e p s . 
D. Narciso González , Burgos: por B a r n i c e s . 
D. Narciso Llis tuel la y Quintana, Barcelona: por m u e s t r a s de 
yeso . 
D. Pascual Polo, Búrgos: por m u e s t r a s d e e s t e r e o t i p i a . 
D.a Polonia Sanz, Madrid: por la M a n d í b u l a y d i e n t e s d e m a r -
fil m o v i b l e s p a r a f a c i l i t a r s u e s t u d i o . 
Mr . Poirot , Mirecourt: por los Ó r g a n o s d e m a n u b r i o . 
D. Rafael Barniquel de Vilanova, Zaragoza: por el M o d e l o de u n 
p a l a c i o h e c h o c o n a l a b a s t r o i m i t a n d o e l de l a m i n e r í a e n M é -
j i c o . 
D. Rafael Belza, Santa Cruz de Tenerife: por V a r i a s f o t o g r a f í a s , 
D. Rafael Cueva, Ciudad-Real: por el D i b u j o de u n f u r g ó n . 
D. Rafael Palles: por D ien t e s y d e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s . 
D, Raimundo Planter, Zara^o^a: por un p r o y e c t o de t e a t r o . 
D. Ramon Galrez y Pardo, laragoza: por la Cabeza de u n j a b a l í , 
dibujada al disfumino y lápiz . 
D. Ramon Royo y Casañez , Barbastro: por una G u i t a r r a . 
Sr. Revuelta, Madrid: por dos F r u t e r o s en óvalo . 
Sres. Rovira y Duran, Barcelona: por la C o l e c c i ó n de f o t o g r a 
f i a s . 
D . T o m á s Escuer y Vinya les , Barbastro: por el Ó r g a n o de 
c a ñ a s . 
D. T o m á s Hesse, Búrgos: por flautas d e ó r g a n o . 
D. T o m á s Zerolo, Santa Cruz de Tenerife: por un C u a d r o c o n 
g r a b a d o s en m a d e r a . 
D. Vicente A n d r é s y Tar in , Valencia: por m u e s t r a s d e d i en t e s y 
d e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s . 
D . Vicente B o r r à s , Madrid: por el E s t u d i o de u n a n t i c u a r i o , 
cuadro de g é n e r o al ó leo . 
DIVISION T E R C E R A . 
MINERALES Y PRODUCTOS QUIMICOS. 
MEDALLA DE ORO. 
D. Pablo Fernandez Izquierdo, Navalcdni por la C o l e c c i ó n d e 
p r o d u c t o s de l a a d o r m i d e r a , y por la M e m o r i a acerca de su 
cul t ivo . 
MEDALLA DE PLATA. 
D. Fé l ix ü r g e l l e s é hijo, Barcelona: por la C o l e c c i ó n d e b a r n i c e s . 
Sres. Chancol, hijo y c o m p a ñ í a . Valladolid: por la C o l e c c i ó n de 
r u b i a y sus d e r i v a d o s . 
Sres. Ibarra y c o m p a ñ í a , Bilbao: por M i n e r a l e s de h i e r r o ( h i e r r o s 
y ace ro . 
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Sres. RÍOS hermanos, Zaragoza: por los P r o d u c t o s q u í m i c o s y 
f a r m a c é u t i c o s . 
Sociedad hullera y m e t a l ú r g i c a de Asturias, Mieres del Camino: 
por M i n e r a l e s de h i e r r o , h i e r r o s y c a r b o n e s . 
Sre«. Socios de Bolueta, Bilbao: por la C o l e c c i ó n de h i e r r o s . 
Mr . W i l h e l m Bit ter , Bielefeld^Prusia: por u n A p a r a t o f a r m a c é u -
t i c o de v a p o r . 
MEDALLA DE COBRE. 
Mr. Adolphe Boiv in Jenty, Maestu: por la E s p l o t a c i o n de as -
f a l t o . 
D. A n d r é s Peguero: por la M u e s t r a de a z a b a c h e de Ü t r i l l a s . 
ü . B a r t o l o m é Pons, S a m : por C r e m o r . 
Mr. Bickford, Davey, Clianu et compagnie, Bilbao: por M e c h a s d e 
s e g u r i d a d p a r a b a r r e n o s de m i n a s . 
D. Galisto Orduna y Abadía , Cascante: por P r o d u c t o s n a t u r a l e s 
y f a r m a c é u t i c o s , y en part icular por O p i o i n d í g e n a . 
Mrs. Carenou, Bonífas et compagnie, Moussac.— Departement du 
Gard: por E s t r a c t o de r e g a l i z . 
1): Clemente Compans, Borja: por el Aparato de o b t e n c i ó n y r e c t i -
ficación del Aguardiente y alcohol. 
Mrs. Delahaye et Vett ier , Paris : por A c e i t e (¡le h í g a d o de b a -
c a l a o . 
D;. Eleazar Bu ígas y Fabra, Barcelona: por la co lecc ión de P r o -
d u c t o s q u í m i c o s . 
Mr . Eugene de Bataille, Trevous.- Hautes Pyrenées: por P i z a r r a s 
de varias dimensiones y modelos. 
Di F loren t in Novella y Secall, Fuentetova: por P e t r ó l e o , b r e a 
a s i á t i c a y a s f a l t o . 
D. Francisco de Asís Aróla y D o m è n e c h , Barcelona: por el A c e i t e 
d e h í g a d o de b a c a l a o , y en especial por el J a r a b e de r á b a n o 
y o d a d o . 
D. Francisco Padilla y Orland, Almena: por A l b a y a l d e . 
D. G e r m á n Royo y Moliner . Zaragoza: por M á r m o l e s , a l a b a s t r o s 
y yesos . 
D. José María Gil de Roda, Vi l la del Campo: por el E s p a r a d r a p o 
v e j i g a t o r i o . 
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D. Luciano Garrido y Garc ía , Madrid: por los P r o d u c t o s f a r m a -
c é u t i c o s y en especial por los E x t r a c t o s m e d i c i n a l e s . 
D. Mariano Borderas, Zaragoza: por la co lecc ión de A c e i t e s m i -
ne ra l e s . 
I ) . Nicolás Castel ló y Vi la , Arenys de Mar: por C a r d e n i l l o ó s u b -
a c e t a t o de c o b r e . 
I ) . Pascual Alvarez y Morana, Zaragoza: por los C r i s t a l e s de 
a l u m b r e de c r o m o . 
Sres. R a m í r e z hermanos, Tanste: por el E x t r a c t o de r e g a l i z . 
La Resinera Scgoviana, Coca: por la co lecc ión de P r o d u c t o s de 
l a t r e m e n t i n a . 
D. S i m ó n Baranda, Zaragoza: por U n b l o q u e y v a r i a s t a b l a s de 
a l a b a s t r o . 
Mrs. Thie l et Ghartrouse, Mostaganem-AIgerie: por Esenc ias . 
MENCION HONORÍFICA. 
D. Alejandro Jubera y Pascual, Tarazona: por P r o d u c t o s f a r m a -
c é u t i c o s . 
D. Bruoo Quintan^, Vitoria: por Co las fue r t e s , 
^ r - f é t t í l í o ^ p o r E x t r a c t o de r e g a l i z . 
D. Cesáreo Mar t ínez Somolinos, Madrid: por E l a p a r a t o p a r a d i -
l u c i o n e s h o m e o p á t i c a s . 
M r . Charles Longayron, Samatan-Departement du Gers: por el O p i o 
i n d í g e n a . 
D. Enr ique Amado Salazar, Bailen: por M u e s t r a s de g a l e n a . 
D. Fé l ix Pera y Roca, S a n Gervasio de Casóla: por M e c h a s de se-
g u r i d a d . 
D. Francisco de Paula Agui la r y Garriga, Sans: por la C o l e c c i ó n 
d e g r á n u l o s m e d i c i n a l e s . 
D. Francisco de Regis Cisneros, Búrgos: por C r e m o r t á r t a r o . 
I ) . Francisco Huard , Barcelona: por E j e m p l a r e s de e s p u m a de 
m a r . 
D. Francisco Magallon, Zaragoza: por N i t r o . 
D; Francisco Muñoz Bello, Càceres: por la M u e s t r a de f o s f o r i t a . 
I ) . Francisco Roguer y Torrents, Barcelona: por A c e i t e d e a l -
m e n d r a s d u l c e s . 
M r . Henry , Toulouse: por el A p a r a t o p a r a a g u a s gaseosas. 
D. Hipól i to Cucurny, Mases de Crioi lkn: por las M u e s t r a s de m a n -
g a n è s a . 
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D. J o a q u í n Amigó y c o m p a ñ í a , S a n Martin de Provensals: por A l -
b a y a l d e . 
D. J o a q u í n Font y Ferres, Barcelona: por P r o d u c t o s f a r m a c é u -
t i c o s . 
D. J o a q u í n Lacambra y Mur i l lo , Zaragoza: por P r o d u c t o s f a r m a -
c é u t i c o s , y especialmente por el j a r a b e de r á b a n o y o d a d o . 
D. Juan Miguel Bergua y Gacho, Sallent: por P i z a r r a s de d i f e -
r en t e s t a m a ñ o s . 
D. Juan Manuel Clemente y Sanz, Gargallo: por Manga,nesa , c a l 
h i d r á u l i c a , m á r m o l e s , h i e r r o s j p l o m o s . 
D. Juan Bautista Dupuy, Calatayud: por L a e s p l o t a c i o n d e s a l i -
t r e s . 
D. Juan Pablo Rodrigo, Zaragoza: por C á p s u l a s g e l a t i n o s a s d e 
v a r i a s s u s t a n c i a s m e d i c i n a l e s . 
1>. Julio Alvarez y Ade, Fuentes de Ehro: por la C o l e c c i ó n f a r m a -
c o l ó g i c a . 
I ) . Lamberto Zabalza, Zaragoza: ^ov P r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s . 
D. León Quintana, "Zaragoza: por el G a s ó m e t r o . 
D. Manuel G e r m á n , Mesones: por T a r i o s e j e m p l a r e s de m a n g a -
nesa, 
Mrs. Marty et Parazols, Narbonne: por A z u f r e . 
ü . Pablo Ribed, Ainsa: por J a r a b e d e f r a m b u e s a . 
D. Pedro Llacayo de P i n t e ñ o , Trujillo: por la E s p l o t a c i o n d e l 
f o s f a t o de c a l ó f o s f o r i t a . 
1). T o m á s Bayod y Gólera, Zaragoza: por L o s p r o d u c t o s n a t u r a -
les de uso m e d i c i n a l . 
D. Tomás Lletget y Caiiá, Fitero: por la C o l e c c i ó n de a g u a s m i -
n e r o - m e d i c i n a l e s . 
D.a Tomasa N o g u é s , viuda, de Gamo, Huesca: por P r o d u c t o s f a r -
mac%t&s/- ¿ U M T ^ 
:fpor M e c h a s de s e g u r i d a d . 
I ) . Vicente Latorre y P é r e z , E l Pueyo: por la C o l e c c i ó n d e e x -
t r a c t o s de p l a n t a s m e d i c i n a l e s . 
Sra. Viuda de D. T o m á s P a d r ó , Barcelona: por P r o d u c t o s f a r m a -
c é u t i c o s y j a r a b e s m e d i c i n a l e s . 
DIVISION CUARTA, 
MEDALLA DE ORO. 
D." Manuela Altauja y Espluga, viuda de López , Barbastro: por 
S e d a s . 
Sres. Pinaquy y Sarvy, Pamplona: por la M á q u i n a s egado ra , 
MEDALLA DE PLATA. 
D. A. M . Llobet y c o m p a ñ í a , Barcelona: por V i n o s y v i n a g r e . 
1). Alejandro Mart ínez y Ramon, Valencia: por L e g u m b r e s , fo r -
r a jes y s i m i e n t e de l i n o . 
Mr . Andre S íab le , Niza: por A c e i t e s , 
ü . Antonio Ferrer, Zaragoza: por H a r i n a s . 
Mr. Bernard Gabriel d'Abaddie de Barrau, Chateau de Castex-De-
partement du Gers : por E s p í r i t u s . 
Mr . Bernard Tivet et compagnie, L a Reole-Depart&ment de la Gir 
ronde: por L i c o r e s . 
D . Camilo Fabra, Barcelona: por R e d e s m e c á n i c a s de h i l o p a r a 
p e s c a r y cazar . 
D. Cárlos Prast y Ju l i án , Madrid: por F r u t a s e n c o n s e r v a . 
Sr. Conde de Zaldívar , Cortes: por V i n o s . 
D. Constantino Grund y Cerero, Málaga: por A l m e n d r a s , pasas , 
i g o a y p a n de h i g o s . ^ Z l U m ^ v ^ - y Cm. 
I) M m n c o Mercada l iZa ra^om- por Seda 
ü Desiderio Bazan, Zaragoza: por la C o l e c c i ó n de p a s t a s y por 
las P e r d i c e s en c o n s e r v a . 
Diego Muñoz y H e r n á n d e z , Zaragoza: por L i c o r e s . 
Domingo López, Fiscal: por T r i g o . 
Emil io Escat, Barcelona: por L i c o r e s , 
Enrique Ledesma y Navajas, Madrid: por Seda . 
- Mr. Ernest I r r o y et compagnie, Reirns: por V i n o s d e v a r i a s c l a -
cos, en especial por el de C h a m p a g n e . 
D. Eugenio R u é Maq, Vitoria: por la C o l e c c i ó n d e m á q u i n a s é 
i n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s . 
D. Franciso Javier Higuera, Zaragoza: por H a r i n a s . 
D. Francisco Muñoz y Salvá, Málaga: por V i n o s . 
D. Gregorio Abad, Campillo de Aranda: por T r i g o c a n d e a l fino. 
M r . Guillot et compagnie, Bordeaux: por L i c o r e s . 
D. Ildefonso Mallaí , Zaragoza: por L i c o r e s . 
D. Jaime Nonell é h i jo , Barcelona: por la C o l e c c i ó n de s e m i l l a s 
y m u e s t r a s de p l a n t a s f o r r a g e r a s y f r u t o s . 
D. Jaime Vernjs y Cuspinera, Vich: por S a l c h i c h o n e s . 
Mr . Jean Brunet, Marseille: ppr las S é m o l a s d e t o d a s c lases . 
D. J o a q u í n V e r d ú y P é r e z , Monovar: por V i n o s . 
D . J o s é Barnuevo, Santa Cruz de Múdela: por V i n o s . 
D. José Bayona é Ibarz, Esplús: por T r i g o . 
D. José B u i l y Ferrer , Castejon de Mone'gros: por T r i g o y en espe-
cial por L a n a . 
D. José A. Buxeres y Abad, Castellví de Rosanés: por V i n o s . 
José de la Guardia, 3Idlaga: por L i c o r e s y v i n o s . 
José Margarit y Lleonart, Barcelona: por Seda. 
José Torren, Ateca: por E s p í r i t u s y a g u a r d i e n t e s . 
Juan Maisonave y c o m p a ñ í a , Alicante: por V i n o s . 
D. Juan José Santa Cruz, Griegos: por L a n a . 
D. Juan Sierra, Zaragoza: por H a r i n a s . 
1).. Juan Vela, Hi jar: por Seda . 
D : Julio Lichtenstein, Cariñena: por V i n o s . 
D; L . Pardo y c o m p a ñ í a , Zaragoza: por L i c o r e s . 
> M r . Laurence Val l iere , Narbonne-. -pov la C o l e c c i ó n d e "Vinc^. 
Liebig1 s I Company, London: por L a f a b r i c a c i ó n d e l e x t r a t o de 
ca rne . 
D. Manuel Cubero y Cuadrado, Daroca: por la C o l e c c i ó n de t r i -
gos y especialmente por el C a n d e a l fino. 
D. Manuel Ocon, Calahorra: por V a r i a s c lases de f r u t o s e n 
c o n s e r v a . 
D. Mariano Monfort y Toronchei , F r a g a : por H i g o s y a l m e n -
d r a s y en especial por Sedas. 
Mr . Marie Joseph Boyer, Lezat-Departewent de l'Ariege: por L a n a . 
Exorno. Sr. Marqués de Almaguer , Espeluy: por V i n o s . 
Exorno. S r . - M a r q u é s de Benemejis de Sistallo, Valdepeñas: por 
V i n o s . 
Sr. Marqués de Vi l la Alcázar , Salamanca: por H a r i n a s . 
D. Mart in Ordax, Huesca: por H a r i n a s . 
D. Miguel Betran, Zaragoza: por M a i z , m i j o y en especial por 
T r i g o . 
Mr . Paul Giobert ini , P a r í s : por V i n o d e M a r sa la . 
Mr. Paul in Barbier, Hendaye-Basses-Pyrénées: por L i c o r e s . 
D . Pedro Dupons, Zaragoza: por L i c o r e s . 
D . Pedro María I r igoyen y Hualde, Pamplona: por V i n o s , v i n a g r e 
y s i d r a . 
D . P ió del Castillo y Gayangos, Avila: por L a n a leonesa . 
Sres. Pons y c o m p a ñ í a , Valencia: por A r r o z . 
D . Ramon Cans, Zaragoza: por C o n s e r v a s a l i m e n t i c i a s d e l 
p a í s . 
D Ricardo S tá r ico y Ruiz, Llano de Cuarte: por V i n o s . 
Sres. Roget, Fonrodona y Castel ló, Barcelona: por A z ú c a r d e 
p i l ó n . 
Mr . Sapin et compagnie Limoges: por L i c o r e s . 
D . S i m ó n ü r r o z y Arandigoyen, Zaragoza: p o r - H a r i n a s . 
Mr. Thie l et Chartrouse, Mostagariein-Alyerii': por L i c o r e s . 
Mr . Trabue, Saint Hippolyte-Departement du Gard: por I n s t r u -
m e n t o s a g r í c o l a s . 
D . Vicente Lassala y P a l o m a r e s , T a i m a » : por Pasas . 
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D . Vicente Ortega y Carbón , Valencia: por V i n o s . 
Sra. Viuda de IPasçual é hijos, Madrid: por L i c o r e s . 
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D. A . de Muller y c o m p a ñ í a , Tarragona: por E s p í r i t u s y v i n o . 
D . Agus t ín Gavin, Jaca: por C e b a d a s in a r i s t a . 
Mr. Alber t Henry, Strasbourg: por C o n s e r v a s a l i m e n t i c i a s . 
Mr. A lb r igh i , Toulouse: por Pa s t a s de h í g a d o de p a t o conser -
v a d a s e n t a r t e r a s y cajas . 
Mr . Alfred Grenier. Mirepoix-Departernent de ll Ariege: por L i c o r e s . 
D. Ambrosio Voto Nasarre, Lupiñen: por T r i g o , c e b a d a , j u d í a s 
y en especial por ace i t e . 
D. A n d r é s Reyes y Vilches, Málaga: por L i c o r e s . 
D. Angel Sora, Álcubierre: por T r i g o , 
D. Antonio B a s t a r á s , L a n a j a : por T ' i g o . 
D. Antonio Burbano Navarro, Tarazona: por T i n o . 
D. Antonio Castell de Pons, Constantí: por V i n o , v i n a g r e y ace i te . 
D. Antonio Català y Catalá , Jabea: por Pasas . 
D. Antonio Fernandez Daza, Castuera: por L a n a y q u e s o . 
D. Antonio Malfey, Ballobar: por T r i g o . 
D. Antonio Oras, Huesca: por T r i g o y h a r i n a s . 
I ) . Antonio Rais y Pellicer, Zaragoza: por H a r i n a s . 
D. Antonio Tato y c o m p a ñ í a , Salamanca: por A l m i d ó n . 
D. Antonio Valles, Huesca: por V i n o s , 
D. B a r t o ^ r a é Berga, Valencia: por A r r o z f i l i p i n o , t r i g o y m a i z 
de l a A u s t r a l i a y ace i t e . 
D. Bernardo López y.Rubio, P ina: por T r i g o . 
D. B'as de Ondategui. Alcobendas: por V i n o s . 
Bodega española : por V i n o s . 
D. Braulio Pardo y Arrufat , Castellón: por U n a r a d o i n v e n t a d o 
y c o n s t r u i d o p o r é l m i s m o . 
D« B ^ ^ v e n t u r a Castellet y Baltá, Tarrasa: por V i n o . 
¡íD.piuMjtí, Gra us: por M e c h a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y conser-
v a c i ó n de los v i n o s . 
Sres. Burbano hermanos, Morata de Jalón: por V i n o s y a g u a r -
d i e n t e s . 
D, Camilo Castilla y Alzugaray, Corella: por V i n o s
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D. Camilo Mn gall on y Valiente, Zaragoza: por A l m i d ó n . 
D. Celedonio Ba r r i e í a , Magullón: por A c e i t e . 
D. Cipriano Ferrer y Lagraba, P i n a de Ehro: por L a n a , 
Mr . Charles Bruchaut et compagnie, Gondrin-Departement du Gers: 
por A g u a r d i e n t e s . 
D. Demetrio López Guerrero, Orgaz: por A c e i t e . 
D. Domingo Eugenio Carrero, Graus: por Sedas. 
- Exorno. Sr. Duque de Solferino; Barcelona: por M a i z , seda, q u e s o 
y ace i t e . 
- Mr. Edouard Thomas. Cette-Departement de V Herault: por V i n o s . 
D.. Emil io Brun , Gracia: por G u a n o c a t a l á n . 
I ) . Feliciano Soriano y Segura, Zaragoza: por ü n a r a d o i n v e n - , . • 
t a d p y - c o n s t r u i d p i i o r é l m i s m o . A / ^ / / / 
D. I1 elix. i*amo, Panttcosai por C e b a d a y cen t eno , y en p a r t í e u - / 
lar por j u d í a s . 
D. Fernando Fernandez, Zaragoza: por Seda e n ' c a p u l l o y en 
r a m a , y s i m i e n t e de seda. 
D. Fidel Quintana y Roiz, Burgos: por la C o l e c c i ó n de ce rea le s . 
- D. Francisco Alvarez, Barcelona: por A b o n o s a r t i f i c i a l e s . 
D . Francisco Bescós y Lascon, Huesca: por V i n o s . 
D. Francisco Guartero García , Zara^o^a; por G u a n o a r t i f i c i a l y 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s . 
I ) . Francisco Javier H e r n á n d e z , i v i t o : . por C e b a d a , garbanzros y 
l e n t e j a s . 
D . Francisco Ibarra y Lac rúz , Calatayud: por C á ñ a m o v e r d e , a l -
b o r e a d o y a g r a m e a d o . 
D . Francisca Lloret ,y c o m p a ñ í a , Zaragoza: por S a n g u i j u e l a s . 
D . Francisco Mend iv i í y Furida, Novillas: por la C o l e c c i ó n d e c e -
rea les . 
D . Francisco Orús , Huesca: por E s p í r i t u s y l i c o r e s . 
D . Francisco P a r í s , Alicante: por V i n o s . 
D . Francisco de Paula Rivas, Villahuena: por V i n o s . 
D . Francisco Vida l y Gómez , Zaragoza: por A r r o z y 
D . Francisco Zapater y Gómez, Zaragoza: por$Maiz,'c€ 
t u n a s y ace i t e . 
Mr . Frederic Cazalis, Montpellier: por V i n o m o s c a t e l . 
Mr . Frederic Rey du Mouchet, Peaugres-Departement de V Árdeche 
por la C o l e c c i ó n de cerea les . 
D . Galo de Pobes, Madrid: por V i n o s . 
D . Gaspar Torres Solanot, Poleñino: por L a n a e s t a m b r e r a . 
D . G e r m á n Royo y Moliner, Zaragoza: por M a d e r a s , g r a n a d a s , 
o t r a s v a r i a s f r u t a s , y en part icular por seda. 
D. Ge rón imo Flores y c o m p a ñ í a , Valencia: por A r r o z , m a í z , j u -
d í a s , c a c a h u e t , a l g a r r o b a s , a l m e n d r a s , ave l l anas y a ce i t e . 
Sres. Gimeno, Azpeitia y c o m p a ñ í a , Ateca: por H a r i n a s , e s p í r i -
t u s y a g u a r d i e n t e s . 
D. Hilar io Zaldua, Bermeo: por Conse rvas de e scabeche . 
D. Hi la r ión Claramunt, Vinaroz: por V i n o s . 
D . Jacobo Mar t ínez , Poleñino: por L a n a . 
Mr . Jean A n d r é , Nimes: por U n a m á q u i n a de l i m p i a r a l m e n -
d r a s . 
Mr. Jean Cazeaux, Mugron-Departement des Laudes: por A r a d o s y 
o t r o s i n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s . 
Mr . Jean Pignolet, Grandvüle: por Conservas a l i m e n t i c i a s . 
Mr . Jean Dominique Tajan.n^ayo/me; por U n a r a d o y dos c a r -
r i t o s . 
D . J o a q u í n Acl ion, Novillas: por K e g a l i z . 
D . J o a q u í n Font y Ferres, Barcelona: por A c e i t e . 
D . J o a q u í n Ambrosio Palacios. Mdeanueva de Ebro: por V i n o . 
D . J o a q u í n del Pino, Zaragoza: por Seda y v i n o s . 
D . J o a q u í n Salarich, Vich: por M u e s t r a de seda p r o c e d e n t e 
ET José Ferrandiz CaTbon-ell, Valencia: por A c e i t e . 
D . José Ferrandiz Carreras, Valencia: por A c e i t e . 
D. José Ferrandiz y Soler , Onteniente: por M a í z , v i n o y v i -
n a g r e . 
D. José Manier, Anies: por T r i g o y c e b a d a . 
D . José Mar racó y Coronas, Zaragoza: por el M u e s t r a r i o d e t r i -
gos , h a r i n a s y despo jos . 
D. José Montaner y R i n c ó n , Reus: por V i n o s . 
D. José Paules y Franco, Zaragoza: por A c e i t e . 
D. José del Rio y Hesles, Madrid: por la C o l e c c i ó n de m á q u i -
nas é i n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s . 
D . José Tortosa y Cerda, Onteniente: por M a í z , h i g o s , u b a s , v i -
nos y a ce i t e . 
D. José V e r d ú y Rico, Monovar: por V i n o s . 
D. Juan Miguel A m o r ó s y Zapater., Zaragoza: por A c e i t e . 
D. Juan José Penen y Samper, Valfarta: por T r i g o y e s t a m b r e . 
D. Juan Sprunk, Zaragoza: por Ce rveza . 
Sres. Laguna hermanos, Granen: por V i n o s . 
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Sres. Laparre y c o m p a ñ í a , Madrid: por A z ú c a r c o r t a d o y m o -
l i d o c o n m á q u i n a e spec i a l p r i v i l e g i a d a . 
D . León Ascaso y Estaun, Albero Bajo: por T r i g o . 
D. Libor io Nivela y P é r e z , Ayerbe: por L i c o r e s . 
Sres. López hermanos, I run: por Ce ra en g r u m o y a m a r i l l a . 
D . Lorenzo Racaud, Zaragoza:, por S e m i l l a s d e flores, v e r d u r a s 
y f o r r a g e s , y por la C o l e c c i ó n d e á r b o l e s . 
D. Lorenzo Ruata y Sichar, Bine far: por T r i g o y v i n o . 
Mr, Louis Gaidan, Narbonm: por V i n o t i n t o . 
. D. , Luis Guillen y Sangenis, S a n Estéban: por V i n o s . 
D . Luis López Pastor, Velilla de Ebro: por A c e i t e . 
Mr . Malan je une, Pau: por L i c o r e s . 
D . Manuel Garc ía y Garc ía , Arganda: por V i n o . 
I ) . Manuel L e i t a y Serena, P ina: por L a n a . 
D . Manuel Muñoz , Rueda de Jalón: por L a n a . 
D . Manuel Penen y Samper, Zaragoza: por A c e i t e . 
D . Manuel Pulido y González, Herida: por la C o l e c c i ó n de ce rea -
les y por l i a b a s . 
D . Manuel Tato, iw^o ; ' po r C e r a . 
D . Manuel Vicente Arpa l , Caspe; por A c e i t e . 
D.a María Hurtado de Mendoza, viuda de D . E. Fernandez de Na-
varrete, Abalos: por V i n o s . 
D . Mariano Iranzo y Puyol , Zaragoza: por A c e i t e de o l i v a s p a r a 
r e l o j e r í a . 
D . Mariano P é r e z y Baerla, Zaragoza: por P a t a t a s , a c e i t e y 
v i n o . 
D . Mariano Porta y Molina, Zaragoza: por L i c o r e s . 
D . Mariano Soria, Madrid: por V i n o s . 
Excmo. Sr. Marques de San A d r i á n , Monteagudo: por A c e i t e . 
Sres. Mar t ínez , H é r c u l e s , Gómez y c o m p a ñ í a , Sueca: por A r r o z . 
D . Miguel Abió, Tardienta: por T r i g o de m o n t e . 
D . Miguel Alegre y Gi l , Segorbe: por V i n o s . 
D . Miguel A n d r é s y Lizardi , Albero Bajo: por T r i g o . 
D . Narciso Pares, Teyd: por V i n o s . 
D. Pablo Cifra, Santa Cruz de Tenerife: por C e b a d a y m a i z . 
^ : K ^ \ t n m r l ^ . m n m M a n e v ^ o r j a : por V i r i o s . 
D . Pascual Zald ívar , Gallur: por H a r i n a s . 
D . Pedro Antonio Alonso P é r e z , Zaragoza: por Cera , seda, sosa 
y m i e l . 
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D. Pedro Fuster, Castellón de la Plana: por A r r o z do secano, 
m a i z y a c e i t e de g i r a s o l . 
D . Pedro Laguna. Gistain: por T r i g o , p a t a t a s , j u d í a s y espar-
ce t a . 
D. Pedro de Olano y Medvam/Samamego: por V i n o s . 
D . Pedro P. P e r d i g ó n , Orotava: por C o c M n i l l a n e g r a a b r i l l a n -
t a d a . 
D. Pedro Ruiz Amado, Valladolid: por L i c o r e s y v i n o s . 
Mr . Pierre Gadrad et fils. Cognac: por A g u a r d i e n t e . 
D. Rafael Cistué y Navarro, Magallon: por A c e i t e . 
1). Rafael de Navascués , Cintruénigo: por V i n a g r e . 
D. Rafael Panzano y Palacio, Angüe's: por una G r a d a - a r a d o y 
u n y u g o . 
Sres. R a m í r e z hermanos, Tauste: por R e g a l i z y ace i t e . 
D. Ricardo S tá r i co y Ruiz, Llano de Cuarte: por G r a n i l l o de u v a 
y h a r i n a de lo m i s m o p a r a p a s t o de aves , pasas ó h i g o s . 
D. Salustiano Bielba y Gómez , Santander: por L i c o r e s y a g u a r -
d i e n t e . 
D. Salvador Ricart y Sanz, Rafelbuñol: por A l g a r r o b a s y a c e i t e . 
D. Santiago Ezquerra y Tejada, Tudela: por C á ñ a m o s i n e n r i a r , 
e n r i a d o y r a s t r i l l a d o , y especialmente por G r a s a de aves y 
ace i t e . 
D. Sebastian Vel i l la é Insa, Caspe: por A c e i t e . 
Sres. Serrano é hijos, Vitoria: por A c e i t e . 
Sres. Soberano y c o m p a ñ í a , Reus: por V i n o s . 
Di Ventura ü b i e g o , Costean: por V i n o s . y f i h a á t y . 
D. Vicente Gómez, Zaragoza: por C e b a d a , avena/s» ' 
D. Vicente Marin y V i d a l , T a í e n c m : por L i c o r e s . 
1). Vicente Molina hermanos, Boca/rfente: por V i n o s . 
Mr . le Vicomte Ludovic de P e g u e i r o í e s , Lapanouse de Cernon-De-
partement de l'Aveyron: por Quesos . 
Sra. Viuda de D. Custodio Izquierdo, Zaragoza: por M i e l . 
Sres. Xiques y Dublé , Barcelona: por A c e i t e d e l i n a z a , de a l g o -
d o n , de c a c a h u e t y c a ñ a m o n e s . 
D Albalate del Arzobispo: por E s t a m b r e . 
D. . . t . . . . . . . . . . por O l i v a s v e r d e s . 
D. . . . . . . . . . . , . . por Seda . 
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D . Agus t í n Goser y Caselias, Zaragoza: por A c e i t e . 
D . Agus t í n Loscertales, Adahuesca: por C e b a d a . 
1 E l Alavés : por V i n o s . 
D., Alberto Urries y Buca re l í , Zaragoza: por M a i z y j u d í a s . 
D.a Andrea Mediano, L a Almúnia: por E s p í r i t u s . 
D; Angel A n d r é s y L i za rd i , Albero-Bajo: por T r i g o . 
D. Angel Mar racó , Zaragoza: por G r a n a d a s d e l p a í s . 
D. Angel de la Parte, Orbaneja del Castillo: por C e b a d a . 
D. Angel Pueyo y Lorbes, Zaragoza: por M i e l . 
D . Angel Valero y Algora, Epi la: por V i n o , v i n a g r e y ace i t e . 
I ) . Aniceto Hueso, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D. Anselmo Pamplona, Zaragoza: por C e b a d a , 
D. Antonio Abad y Valero, Villanueva de Jiloca: por C e b a d a c a -
b a l l a r y l a d i l l a . 
I ) . Antonio Berna d y R a m í r e z , Navarrete: por T r i g o r e c i o de 
r a s p a n e g r o , c á ñ a m o y l a n a . 
D. Antonio Calatayud, Mogente: por V i n o . 
D . Anton: o Calatayud y Vergara, Moneada: por V i n o s . 
D . Antonio Gali, Tarrasa: por V i n o s . 
D . Antonio Liso Salganova, S á s t a g o : por una H o z y u n a t i j e r a 
de p o d a r . 
D. Antonio Monteverde, Orotava: por C a f é . 
D. Antonio Morales, Encinacorha: por V i n o g a r n a c h a . 
D. Antonio Moreno Arrizabalaga, Ateca: por V i n o c o m ú n ' . 
1). Antonio P a ñ o , Grañen: por T r i g o . 
D . Antonio P é r e z . Huesca: por L i c o r e s . 
D. Atanasio Zapata, Calatayud: por C á ñ a m o . 
D.. Augusto Iche, Borja: por I n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s , p o l v o s 
p a r a d e s t r u i r e l g o r g o j o y u n g ü e n t o p a r a las h e r i d a s d e l a r -
b o l a d o . 
D . Aurel io Valero y Latiguera, Paniza: por V i n o . 
D. Baldomero San t igós , Barcelona: por Seda y c a r b o n e s a r t i -
ficiales. 
Sra. Baronesa viuda de la Linde, Zaragoza: por A c e i t e . 
D. B a r t o l o m é Calabuig y Calabuig, Bocairente: por V i n o s . 
1). Bautista Alfonso, Castellón de Rugat: por A g u a r d i e n t e d o b l e . 
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D. Benito Senao, Tarazona: por V i n o c o m ú n . 
D. B e r n a b é Romeo y Belloc, Zaragoza: por L a n a . 
I ) . Bernardino Ascaso y Lóseos , Belchite: por A c e i t e , v i n o y v i -
n a g r e . 
D. Blas Abad, Ateca: por V i n o t i n t o . 
D. Blas Judez Bernal, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D. Blas S o r r í b a s , i í o n ^ o n ; por T r i g o . 
Sres. Bol i hermanos, Zaragoza: por C a r b ó n d e e n c i n a . 
D. Calisto Santa Cruz y Alvarez, Zaragoza: por una C a l a b a z a para 
envase . 
Sres. C a m p a ñ a , G a v i n y c o m p a ñ í a , Huesca: por H a r i n a s . 
D. Cánd ido Galicia, F r a g a : por F r u t a s secas y m i e l . 
D. Cárlos Prast y J u l i á n , Madrid: por el l icor A c e i t e d e an i s . 
D. Carmelo P é r e z de Petinto, Mallen: por M a i z y a c e i t e . 
D . l C á r m e n , T e j a d a . Borja: por A c e i t e . 
^ C a s t e l l del Mas: por V i n o . 
Sres. Castro y c o m p a ñ í a , Zaragoza: por H a r i n a s . 
D . Cayetano Ruiz Oria, Btór</os; por H a r i n a s . 
D . Cirilo Laguna, Santa Cruz de Múdela: por V i n o . 
D. Claro de la Muela y V á z q u e z , Sania Cruz de Múdela: por V i n o . 
Mr . le Comte Couston de Coysevois, Chateau de Pompignan-De-
partement de Tarn et Garonne: por L i c o r e s . 
Sra. Condesa^viuda de Bureta, Zaragoza: por A c e i t e . 
Sr, Conde de Samitier, Barcelona: por Seda y a c e i t e . 
D. Cosme Diez, Burgos: por L a n a . 
D . Crisanto María Herbella, Burgos: por A l m i d ó n . 
D. Cr i s tóba l Bolufer y Gual, Jabea: por Pasas é h i g o s . 
D. Custodio Sierra, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
Mr . Charles Longayron, Samatan-Departement du Gers: por C a -
p u l l o s de B o m b i x S i n t h y a , y p o r a b o n o s p u l v e r u l e n t o s . 
D. D a m i á n Sedano, Barhadillo de Herreros: por L a n a . 
D. Demetrio P é r e z Alber t . Monovar: por V i n o . 
D . Dionisio Mar t in , Burgos: por L i c o r e s . 
D , Dionisio Monreal , Bolea: por A l m e n d r a s , nueces y c e b o -
l l a s . 
D. Dionisio del Prado, Haro: por L i c o r e s . 
D . Domingo Bernal, Zuera: por M i e l e n p a n a l . 
D . Domingo López y Rubio, P ina: por T r i g o . 
D. Domingo Madrazo, Búrgos: por el l icor A c e i t e d e a n i s . 
D. Domingo Sarria, Borja: por V i n o . 
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Excmo. Sr. Duque de Abrantes y de Linares, Torregimeno: por 
A c e i t e . 
D . Esteban Blas y Gi l , Calafayud: por C á ñ a m o v e r d e , a l b e r ' 
c a d e y a g r a m a d o . 
D. Esteban Boissonnet, Zaragoza: por A l m i d ó n . 
D . Esteban Camahort y Lonton , Zaragoza: por V i n o y a c e i t e . 
D . Esteban Sala, f laragoza: por las macetas de E u c a l i p t u s g l o -
v u l u s y j s u ^ M e m o r i a d e s c r i p t i v a , y por las P l a n t a s de t a b a c o . 
D. E u ^ l f o Verdugo, Aranda de Duero: por V i n o s . 
D , Evaristo Gómez , Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D . Federico Crespo y Lozano, Zaragoza: por C á ñ a m o . 
D. Federico Galicia, F r a g a : por F r u t a s secas. , 
D . Feliciano Manuel de Gavero y Llera, Argavieso: por V i n o . 
Sres, F e l í o , Fontanals y c o m p a ñ í a , Mataró: por Ce ra b l a n c a en 
p a n e s y en g r a n o . 
D. Felipe Cabrejas y A n d r é s , Olmedo: por V i n o s . 
D . F e r m i n Arc i l l e ro , Aguilon: por C e r a v i r g e n . 
D. Florentino Novella y Secall, Daimiel: por H a r i n a s . 
Sres. F o r n é s y F o n t , Barcelona: por el llamado A b o n o u n i -
v e r s a l . 
D. Francisco Acero, Ateca: por V i n o t i n t o . 
D: Francisco Banquells y R a s c ó n , Zaragoza: por A c e i t e . 
D . Francisco Betria y Soler, Zaragoza: por P a s t a s p a r a s o p a y 
a l m i d ó n . 
D . Francisco Floren, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D . Francisco Gavin y Lacasa, Ayerbe: por H a r i n a s . 
D. Francisco Gómez Bonilla, Fuentecen: por L a n a y v i n o s . 
D . Francisco Guiral , A lmúnia de Romeral: por V i n o . 
D ." Francisca Michelenn, viuda de D. J o a q u í n P é r e z , Zaragoza: por 
H a r i n a s . 
D . Francisco Pallas, ff^aso: por T r i g o . 
D . Francisco P é r e z Marco, Relien: por A l m e n d r a s y l a n a . 
D . Francisco Rabal, Zaragoza: por V i n o . 
D . Francisco Seytre y A m o r ó s , Valencia: por la C o l e c c i ó n d e 
h e r r a m i e n t a s a g r í c o l a s . 
D , Francisco Soler y P é r e z , Relien: por M a i z , t r i g o , a l g a r r o b a s 
y a l m e n d r a s . 
D . Francisco Tapia y Girac, Caspe: por A c e i t e . 
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D . Franeisco ü r t a s u n , Tudela: por A l g o d ó n y v i n o s . 
D. Gabriel Regales y Foncillas, Alcolea de €inca: por T r i g o . 
Sres. Gil hermanos, Burgos: por H a r i n a s . 
D." Gregor i à Oronda de Biec, Luceni: por A c e i t e s . 
D.* G r e g o r i à Mar t ínez , viuda de Tejada, Calahorra: por la C o -
l e c c i ó n d e t r i g o s . 
D. Gregorio Aparicio, Zaragoza: por u n T r i l l o d e r u e d a s y u n a 
g o t e r a . 
D. Grsgorio Quintana y M a r r a c ó , Calanda; por A c e i t e . 
D. Guil lermo Llanas, Zaragoza: por R e g a l i z . 
D. Hi lar io Vall ier y E s c a r t í n , Huesca: por A j o s . 
D. Ignacio Fraguas, Borja: por D e s t r a l e s y hoces de p o d a r . 
D. Ignacio L a p e ñ a , Ateca: por T r i g o b l a n c o y v i n o c o m ú n . 
D: Ignacio Lasierra, Chimillas: por T r i g o . 
D. Ignacio Lou , Blesa: por Cera . 
D. Ignacio F . Llarena, Orotava: por V i n o , y p o r c o c h i n i l l a p l a -
t e a d a y n e g r a de m a d r e s . 
D. Ignacio Oroz y Rubio, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D. Ignacio Zubeldia, Bedayo: por S a g a r d ú a . 
K Isidoro Mas y Soler, Olsinellas: por T r i g o . 
D . Jacinto Pitarque y Barber, i l c o l e a de Cinca: por T r i g o . 
D . Jacinto Sarria y Bea, Bisimhre: por V i n o . 
D. Jaime Bosch, Lyon: por la B e l l o t i n a . 
D. J o a q u í n Dolz de Espejo, Teruel: por A g u a r d i e n t e . 
D. J o a q u í n Durango y Cenarro, Borja: por V i n o . 
I ) . Joaquin Lacambra y Sub ía s , Graus: por L i c o r l l a m a d o de 
G-raus. 
D. Joaquin Lasierra y Pueyo, P a l í a m e l o de Monegros: por T r i g o . 
D. Joaquin López Bernues, Zaragoza: por A c e i t e . 
B . Joaquin Pascual y Mendoza, Zaragoza: por H a r i n a s , v i n o y 
"-D. Jostquin Sampery Lacruz, Bujaraloz: por B a r r i l l a . 
D. Joaquin Sanz Valero, Calanda; por Ore jones . 
D. Joaquin Sasot y Callen, Candasnos: por T r i g o y v i n o . 
D. Jorge Barber, Zaragoza: por L a n a . 
D. José Alfaro, Zaragoza: por u n T r i l l o de c i l i n d r o s y v a r i o s 
a r a d o s . 
D. José Altabas, Almudevar: por L a n a . 
D. José María Andreu , Zaragoza: por A c e i t e . 
José A n d r e u y Solanilla, Zaragoza: por T r i g o y ace i t e . 
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D . José A r a g ó n é Ibarra, Sddaba: por M i e l . 
D . José Bellido y Bona. Cortes: por T r i g o h í b r i d o y m a i z . 
D. J o s é Bernal y Tomey, Lavi lueña: por U v a s b l a n c a s y r o j a s , 
y a l t r a m u c e s . 
D. José María Bordalonga y Lassa, Valencia: por la C o l e c c i ó n d e 
s e m i l l a s d e h o r t a l i z a s y p a s t o s , J%¿i ¿d /z lp ide f t t éd ' rd^t^dh '^ , 
D. José A. Buxeres y Abad, Castellví de Rosane's: por T r i g o 
m a r r o q u í , c a l a b a z a y a l m e n d r a s . 
D . José de Calá y Fernandez, Jerez: por A g u a r d i e n t e . 
D. José Carneo Zumetuza, C a r i ñ e n a : por E s p í r i t u a n i s a d o y 
v i n o . 
D . Jo sé Compte y Ardebol , Vilella Alta: por V i n o . 
- D. José Ferrer Deiprat, Carcagente: por J u d í a s , c a l a b a z a s y 
f r u t a s . 
D. José María Gimeno, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D. José Maria Hueso, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D. Jo sé Maria Isla, Vi l lar cay o: por V i n o s . 
D. J o s é Javierre, Huesca: por V i n o s . 
' D. J o s é Latorre, Poleñino: por V i n o . 
D. José Lumbreras Olasolo, Ollauri: por V i n o . 
D. José Medina y Holgado, Salamanca: por Pa s t a s p a r a sopa . 
D. José Motiñó y Dalmau, Zaragoza: por C e b a d a , j u d í a s y & ! -
D. José Maria Orus, Zaragoza: por V i n o s . 
D. José Puyal , Poleñino: por T r i g o . 
D . J o s é Rius, Monovar: por V i n o . 
D . José Romeo, Huesca: por A r r e o s de g a l e r a . 
D . J o s é Maria Settier y Gimeno, Valencia: por M a í z p a r a p a n y 
a r r o z . 
D. J o sé Valdemoro y Lapuente, Torres: por L e n t e j a s , g u i j a s y 
j u d í a s . 
D. José Vallejo, Vil larroya de la S ierra: por V i n o s . 
D. José Vida l y Pelluc, Valencia: por Seda. 
D. Juan Aisa y P e r p i ñ a n , Zaragoza: por M e l o n e s de i n v i e r n o . 
I ) . Juan Aznar, Belchite: por H a r i n a s . 
D. Juan Blas, Calataywd: por C a ñ a m o n e s y c á ñ a m o e n m a t a s . 
D . Juan Miguel Burr ie l , Zaragoza: por T r i g o , r e m o l a c h a y 
D^-Manuel Gil , Ateca: por V i n o c o m ú n - . 
D. Juan Jordana, klbalate del Arzobispo: por V i n o s . * 
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D. Juan Bautista Ladr ix , Tarazona: por V i n o s . 
D. Juan Lino Lasierra, Quinzano: por T r i g o s y v i n o s . 
D. Juan Linares A r a g o n é s , Monovar: por A l m e n d r a s . 
D. Juan Lleó j ToTrojeí, Barcelona: por T r i g o , a r r o z , v i n o , a c e i t e 
D. Juan Montaut, Graus: por Seda/ J ^ ^ A ^ ' d ' / ^ u / ^ ^ d ^ . 
D. Juan Moré y Castel ló, Madrid: por P a s t a s p a r a sopas . / 
D . Juan Federico Muntadas, Zaragoza: por M a í z . 
D. Juan de Dios Navarro, Tarazona: por V i n o s . 
D. Juan Bautista Navarro y Micolau, Zaragoza: por V i n o s y ace i -
t e s . 
D. Juan Pujol y Cabal, Barbastro: por V i n o s . 
D. Juan Bautista Roca B a r b a r á n , Zaragoza: por L i c o r e s . 
D . Juan Romans y Vi la , Barcelona: por A c e i t e . 
D. Juan Bautista S i m e ó n , Valenciayjiov L a c o l e c c i ó n d e m u e s -
t r a s d e a r r o z . 
D. Juan Viñals y R o d ó , Tarrasa: por V i n o . 
D. Ju l i án Blasco y Morana, Alagon: por L i n o y l i n a z a p a r a s i -
m i e n t e . 
Mr . Jul ien Affre, Narbonne: por V i n o s t i n t o s . 
D . Julio Alvarez y Adé , Fuentes de Ebro: por A c e i t e . 
D. Justo Zabalo y Bueno, Calatayud: por H a r i n a s . 
D . Leandro Carees y Salas, Belchite: por L a n a . 
D . León Marco, Isaba: por U n q u e s o . 
D. León Zabay Martorel l , Escatron: por L a n a y a c e i t e . 
D. Leonardo Tro l Baquero, Belchite: por G r a n a d a s . 
D. Lorenzo González: por V i n o s . 
D . Lorenzo Suso, Paniza: por V i n o t i n t o . 
D. Macario Torres y Liarte , Zaragoza: por L i c o r e s . 
D . Magin Quer, Barcelona: por P a s t a s p a r a sopas , 
ü . Manuel Bailo, Cariñ^naj por V i n o t i n t o . 
D. Manuel García MOB««¡«, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D. Manuel Cavin, Biéscas: por J u d í a s y g u i s a n t e s . 
D. Manuel Giménez Calatayud, Alfaro: por V i n o . 
D.. Manuel Gimeno, Borja: por A l m i d ó n y p a s t a s p a r a sopa. 
1). Manuel Moreno Corral, Ateca' por V i n o c o m ú n . 
D . Manuel Pineda, Zaragoza: por V i n o de M o n t i l l a . 
D. Manuel Reta, Ateca' por V i n o c o m ú n , 
D. Manuel Roza» y Pomar, Bujaraloz: por Ce ra , m i e l , sosa y 
b a r r i l l a . 
D , Manuel Rubio Velazquez, Málaga: por V i n o s . 
D. Manuel Sanz y Agui la r , Calandar^or A c e i t u n a s j o re jones . 
D. Manuel Torrero j Montes, Onteniente: por H i g o s j u v a s . 
D ; Marcelino Sanz y Ar iño , Calanda: por Ore jones , h i g o s y 
a c e i t e . 
D.a Maria Pamplona y Fortea, Zaragoza: por M a í z . 
D . Mariano A r c i l l e r o y Lahoz, Cariñena: por C e r a . 
D . Mariano Franco y Gallego, Longares: por A v e n a , c e b a d a , 
t r i g o , m o s t i l l o seco y ace i t e . 
D. Mariano Gayan y Fraxno, Paniza: por V i n o s . 
D . Mariano Gratal, Alcubierre: por T r i g o y m i e l . 
I ) . Mariano Herrer y Marco, Terrer: por H a r i n a s . 
D , Mariano Muñoz y Roca, Zaragoza: por V i n o . 
D . Mariano Nogueras é Ibarz, Alcolea de Cinca: por H i g o s . 
D . Mariano Novales, Torres de Alcanadre: por V i n o . 
D. Mariano S á n c h e z H e r n á n d e z , Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D . Mariano Valles y Leal, Mequinenza: por L i c o r d e a n i s . 
D. Mario López Guerrero y Guadalupe, Orgaz: por U n q u e s o . 
Sr. Marques de Artasona, Barbastro : por V i n o . 
Excmo. Sr. Marques de Ayerbe, Zaragoza: por B e g a l i z . 
Excmo. Sr. Marques de Mirasol, Moneada: por Pasas d e M o s -
c a t e l , 
Sr. Marques de Vessolla, Pamplona: por V i n o . ' -
Sra. Marquesa de Ballestar, Zaragoza: por J u d í a s y c á ñ a m o . 
D. Mar t in Rubira y Pons, Zuera: por M i e l . 
Mr . Mathieu, Montpellier: por u n A r a d o p a r a v i ñ a s c o n t r e s r e -
j a s d i f e r e n t e s . 
D. Máximo Alonso de Prado, León: por H a r i n a s . 
D . Meli ton Anton Ricardo Cerero, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D. Miguel José Montes, Calatayud: por C á ñ a m o y l i n o . 
D. Miguel Salamanca, Huesca: por H a r i n a s . 
D. Miguel Sinues y Lezaun, Moyuela: por V i n o y ace i t e , 
D, Moisés P é r e z Alber t , Monovar: por V i n o s , 
D. Nemesio de Sus y Lasierra, Piedratajada: por T r i g o . 
D. Nicolás Gracia y R o d r í g u e z , Zaragoza: por una S a b i n a a l -
b a r de g r a n c i r c u n f e r e n c i a y a l t u r a . 
D. Nicolás Pascual, Ateca: por V i n o c o m ú n , 
D. Nicolás Tello y Lahoz, Cariñena: por V i n o s . 
D. Norberto Goizueta y Sagasti, Tafalla: por V i n o s . 
D. Pablo Diaz del Rio, Valtierra: por A r r o p e , v i n o y v i n a g r e ^ 
ffífi-mido ^í^-A^U-^-/¿¿^Ür^KÍ^ g 
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D . Pablo Gi l , L a Almúnia: por Conservas a l i m e n t i c i a s . 
D. Pablo P é r e z Alber t , Monovar: por V i n o s . 
D. Pablo Valero y Lafiguera, Panizar por V i n o . 
Sres. Palomar, Mendivi l y Baselga, Zaragoza: por H a r i n a s . 
D. Pascual Alcalde y Gregorio, Calatayud: por H a r i n a s . 
D . Pascual Floren Campos, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D . Pascual Floren Cejador, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D . Pascual Sierra, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D . Pedro Barnosell y Portel l , Madrid: por G u a n o a r t i f i c i a l . 
D . Pedro Codina González, Barbastro: por V i n o s . 
D . Pedro D o m í n g u e z Mart in , Calatayud: por A g u a r d i e n t e . 
D . Pedro Fernandez R u t ó n o s , Calanda: por H a r i n a s . 
D. Pedro Lahoz y Ondiviela, Escatron: por L i c o r d e an i s . 
1). Pedro Pablo Milagro y Milagro, Huechaseca: por V i n o . 
D . Pedro Pelayo y Madrazo, Daroca: por C e r a s i n e l a b o r a r . 
D. Pedro Sainz y Larumbe, Zaragoza: por A c e i t e . 
D . Pedro Salillas y Arroyos, Velillas: por V i n o s . 
D . Pedro ü r r i e s y Tomas, Zaragoza: por A c e i t e . 
Mr . Peyrounil le , S a n Martin de Provensals: por U n a m á q u i n a de 
t r i l l a r , o t r a de l i m p i a r g r a n o y u n a r a d o de h i e r r o . 
Sres. Plana y c o m p a ñ í a , Barbastro: por H a r i n a s . 
Sres. Quiroga é hi jo, Vitoria: por H a r i n a s . 
D. Rafael Bosch, Zaragoza: por P a s t a p a r a sopa . 
D. Rafael Godoy y Calvache, Jaén: por L i c o r e s . 
D. Rafael Pdnzano y Palacio, Angües: por G-arbanzos, a l m o r t a s 
y c i n c o henos m i s t o s p r o d u c i d o s e n secano. 
D . ' Rafaela Valero y Lafiguera, Paniza: por G a r b a n z o s y v i n o . 
D. Raimundo Sant ías y Comas, Barbastro: por A g u a r d i e n t e s . 
D . Ramon García y H e r n á n d e z , Zaragoza: por T r i g o y ace i t e . 
D. Ramon Melendo y Gil , Calatayud: por C á ñ a m o v e r d e , a l b e r -
e ado y a g r a m a d o . 
D. Ramon Zapata de Calatayud, Mallen: por M a í z . 
Mr . Raymond Art igue , Toulouse: por A r a d o s . 
D. Romualdo Alzóla, Borja: por A c e i t e . 
D . Sebastian Sorolla y Maspons, Vinaroz: por V i n o , a g u a r d i e n t e 
y t r i p l e a n i s . 
Sres. Seller hermanos, Huesca: por T r i g o . 
D . S i m e ó n P é r e z Alber t , Monovar: por V i n o s . 
Sres. Solsona, Gasayus y García , Z a r a ^ o m - p o r H a r i n a s . 
D. Teodoro Creus y Corominas, Villanueva y Geltrú: por V i n o s . 
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D. Tomas Conde, Burgos: por H a r i n a s . 
D . Tomas Gil Satorres, Belchite: por L a n a , v i n a g r e y ace i t e . 
D . Tomas Marco, Valencia: por Cafes t o s t a d o s y p a s t a s p a r a 
sopa . , 
D . Tomas Rodrigo, Borja: por L i n o , c e r a , v i n o , v i n a g r e y 
a c e i t e , 
D , Urbano Mur y B u i l , Zaragoza: por A c e i t e . 
D. Valero Cebrian, Paniza: por V i n o b l a n c o seco. 
D . Venancio Saez, Quintcmilla de S a n Garcia: por Queso y m i e l . 
D . Vicente Carrascon, Aniñon: por V i n o s . 
D ^ Vicen tAFare l é h i jo , Barcelona: por P a s t a p a r a sopa. 
D. Vicente González A g ü e r o , Vil larroya de la S ierra: por V i n o 
t i n t o . 
D. Vicente Lassala y Camps, Albor aya: por C h u f a s y j u d í a s . 
D . Vicente Lassala y Palomares, Valencia; por M a i z b l a n c o p a r a 
p a n , a l m e n d r a s , a l g a r r o b a s y v i n o . , 
I ) . Victoriano Felez, Ateca: por V i n o c o m ú n . 
D. Victo rio Alvarez Liñan , Calatáyud: por H a r i n a s . 
Sra. Viuda de Gamo, Huesca: por V i n o s . 
Sra. Viuda é hijos de Cortacans, Zaragoza: por H a r i n a s . , 
Sra. Viuda de D. Isidoro de Aburto é hijos, Bilbao: por E s p í r i -
t u s . ' . • 
Sra. Viuda deD. Joaquin Soler y Matheu, Manresa: por V i n o . 
D. Zacar ías Iñ igo y S a r d a ñ a , Zaragoza: por G a r b a n z o s , j u d í a s , 
u v a s , h o l c o s a c a r i n o , a l g o d ó n y v i n o s . 
D. . . ; . • . . . . . por A c e i t e . 

DIVISION QUINTA. 
INDUSTRIA FABRIL Y MANUFACTURERA. 
MEDALLA DE ORO, 
D. J o s é R o d r í g u e z Zurdo, Madrid: -pov D i f e r e n t e s obras 
g u a r n i c i o n e r o . 
MEDALLA DE PLATA. 
D. A . Escubos y c o m p a ñ í a , Barcelona: por T e l a s d e seda, l a n a 
y a l g o d ó n ; y por D a m a s c o s de l a n a . 
Sres. Alexander hermanos, Barcelona: por una M á q u i n a d e v a p o r . 
Mr . Alexandre Fauqueux, Ferte sous Jouarre-Departement du Seine 
et Mame: por P i e d r a s de m o l i n o h a r i n e r o . 
D, Amador Pfeíffer y Pourtet, Barcelona: por una N o r i a , u n a t u r -
b i n a y b o m b a s . 
D. Anacleto Gilabert y H e r n á n d e z é h i jo , Valencia: por una M e s a 
de b i l l a r c o n sus accesor ios . 
D. Antonio Aver ly , Zaragoza: por una T u r b i n a . 
D. Antonio Casanovas 'y Ferran, Sabadell: por G - é n e r o s d e l a n a . 
D . Antonio López y c o m p a ñ í a , Zaragoza: por C l i i m e n è a s de 
m á r m o l . 
D. Antonio R o m a n í y Miró, Torre de Claramunt: por V a r í a s c l a -
ses d e p a p e l . 
J). B. Sola y Sert hermanos, Barcelona: por C h a l e s , m a n t a s y 
o t r o s g é n e r o s de l a n a . 
Sres. Badia, Grau y c o m p a ñ í a , Badalona: por T o d a c lase d e o b -
j e t o s d e c r i s t a l . 
Sres. Baurier hermanos, Barcelona: por A c o l c h a d o s , p i q u e s , 
b r i l l a n t i n a s y d a m a s c o s , 
D . Benito Parellada y D. Ricardo San t igós , Zaragoza: por A z u l e -
j o s , b a l d o s a s y o t r o s o b j e t o s de b a r r o c o c i d o . 
D. Bruno Oroz y Rubio, Calatayud: por C o r d e l e r í a . 
Sres. B u x a r e u y Masoliver, Barcelona: por G é n e r o s de p u n t o . 
Sres. Capdevila y c o m p a ñ í a , Barcelona: por P a p e l e s en r e s m a s , 
p a q u e t e s , e t c . 
Sres. Casanovas y T u r u l l , Sabadell: por G é n e r o s d e l a n a . 
D. Casimiro D o m è n e c h , Barcelona: por C i l i n d r o s d e ace ro . 
D. Cayo V e a M u r g u í a , Zarauz: por L e n c e r í a , 
D. Concordio González y hermano| , Barcelona: por O b j e t o s de 
p l a t e r í a y en especial por unos C a n d e l a b r o s r e p r e s e n t a n d o á 
M e ñ s t ó f e l e s y M a r g a r i t a . 
Mr. Chassaing, Peyrot et compagnie, Domme-Arrondissement' de 
Sarlat: por P i e d r a s d e m o l i n o h a r i n e r o . 
D. Dámaso Mazo y hermano, Madrid: por F r u t a s e n conse rva -
Mr. Dominique Rigaud, Toulome: p o r u ñ a V i d r i e r a p i n t a d a q u e 
r e p r e s e n t a á S a n N i c o l á s . 
D . Emeterio A r a m e n d í a , Valtierra: por C h o c o l a t e s . 
Sres. Espinosa y Bor r i h i jo , Barcelona: por P ie l e s d e d i f e r e n t e s 
clases. 
Sres. E s p u ñ e s hermanos, Madrid: por O b j e t o s de p l a t e r í a . 
D. Estanislao Lapeyrade y Liest, Zaragoza: por V a r i a s o b r a s d e 
g u a r n i c i o n e r o . 
D. Esteban Alonso é hijos, Zaragoza: por S o m b r e r o s d e fieltro 
y seda . 
D . F. Ciervo y c o m p a ñ í a , Barcelona: por el G a s ó m e t r o , c o n t a -
d o r e s , e t c . 
F á b r i c a de V.e H . , Paris : por P a p e l p e r s a de p a j a de a r r o z p a r a 
l i b r i l l o s d e f u m a r . 
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D, Fél ix Llonch y Matas, Sabadell: por C a s t o r e s , e l a s t i e o t i ñ e s 
y o t r o s g é n e r o s d e l a n a . 
D. 'Fernando Puig é hijo}, Barcelona: por H i l o s t o r c i d o s d e l i n o 
y c i n t a s de h i l o . 
D.f Fidel Ramonatcho, Zaragoza: por P ie les c u r t i d a s y pe lo de 
cone jo y l i e b r e . 
Sres. Fossey y c o m p a ñ í a , Lasarte: por una M á q u i n a de v a p o r , 
u n a t u r b i n a y u n m a l a c a t e . 
D. Francisco Amorós y Pujol , Barcelona: por una M e s a de b i l l a r 
y sus acceso r ios . 
D. Francisco de Paula Isaura, Barcelona: por D i f e r e n t e s o b j e t o s 
d e a l p a c c a , p l a t a - R u o l z y o t r o s m e t a l e s . 
D. Francisco Riviere, Madrid: por T e l a s m e t á l i c a s . 
D. Francisco Sala y S á n c h e z , Madrid: por u n C u a d r o c o n v a r i a s 
m i n i a t u r a s de p i n t u r a s de e s m a l t e y u n e s t u c h e c o n a l g u n a s 
p iezas de b i s u t e r í a f i na t a m b i é n c o n e s m a l t e . 
í ) . Gabriel Viñas y Puig , Cardona: por la C o l e c c i ó n de o b j e t o s 
a r t í s t i c o s de sa l . 
Sr. Carreta .y Fradera, jBarceícwa: por b a l d o s a s , i n c r u s t a c i o -
nes y m o s a i c o s p a r a p a v i m e n t o s . 
Sres. Gravalosa, Beneyto y c o m p a ñ í a , Valencia: por D a m a s c o s 
de seda . 
D . Gregorio Aspiazu, Vitoria: por M u e b l e s d e e b a n i s t e r í a y 
en especial p o r u ñ a M e s a t o c a d o r . 
D. Gregorio de Pradera, Bilbao: por P l a n c h a s d e c o b r e y l a t ó n . 
D . Guillermo Sanford y Clark, Madrid: por una P r e n s a p a r a 
a c e i t e . 
Sres. Hijos de D. Francisco de Asís Carreras, Barcelona: por O b -
j e t o s de p l a t e r í a y j o y e r í a . 
D. Ignacio Amat, Tarrasa: por G - é n e r o s de l a n a . 
D. Ignacio Vieta y c o m p a ñ í a , Barcelona: por G é n e r o s d e l a n a 
c a r d a d a . 
Sres. Irazusta, Duras y c o m p a ñ í a , Tolosai por V a r i a s c lases de 
p a p e l . 
D. J o a q u í n Barella, Hospitalet: por E s c u l t u r a s y o b j e t o s d e a l -
f a r e r í a . 
D. J o a q u í n Casanovas é hijos, Sabadell: por T e j i d o s d e l a n a . 
D . J o s é Amigó , Barcelona: por V i d r i o s d e co lo res c o n a d o r n o s 
g r a b a d o s y p i n t a d o s . 
D. J o s é Antonio C a b a ñ e r a s , Barcelona; por B l o n d a s , 
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D. José Carreras Alber ich , Barcelona; por Pe ines p a r a t e j e r . 
D. J o s é Ferrer y c o m p a ñ í a , Barcelona: por B a t i s t a s d e a l g o d ó n , 
i n d i a n a s , b r i l l a n t i n a s , m a d a p o l a n e s y g é n e r o s d e l e n c e r í a . 
D. José Maria Hueso, Ateca: por C h o c o l a t e s . 
D. J o s é Margarit y Lleonart, Barcelona; por B l o n d a s y encajes . 
D: José Masriera é hi jo , Barcelona: por V a r i o s o b j e t o s de p l a t a , 
o r o , e s m a l t e y p e d r e r í a , y o r o y p i n t u r a s s o b r e e s m a l t e . 
D . Jo sé de Murga, Madrid: por B u j í a s e s t e á r i c a s y j a b ó n de 
o l c i n a . 
D. José Pascual y c o m p a ñ í a , Barcelona: por P i e d r a s d a m o l i n o 
h a r i n e r o . 
D . J o s é \I.a Polledo y c o m p a ñ í a , Madrid: por P iezas de c a r p i n t e -
r í a h e c h a s á m á q u i n a , 
1). J o s é Puig y c o m p a ñ í a , Barcelona: por M u e s t r a s de h i l a d o s , 
t e j i d o s y g é n e r o s de a l g o d ó n . 
D. J o s é Salvado y Cos, Barcelona: por O b j e t o s d e c e r e r í a . 
D. Juan Asbert y Mas, Barcelona: por T e j i d o s de o r o y seda . 
D . Juan Delgado y Pascual, Zaragoza: por J a b ó n . 
D. Juan Escuder y F à b r e g a s , Barcelona: por T e j i d o s de seda . 
D. Juan Gor ína é hi jo , Sabadell: yov F à t e n e s , ed r edones y o t r o s 
g é n e r o s d e l a n a . 
D. Juan Mar t ín R o d r í g u e z , Madrid: por la C o l e c c i ó n d e a r m a s 
b l a n c a s . 
D. Juan Ignacio Noaíl les , Zaragoza: por P a r a g u a s , s o m b r i l l a s y 
b a s t o n e s . 
D. Juan R e y n a l á o j Navas, Madrid: por V a r i a s c lases d e c a l -
z a d o . 
D Juan R o m á y c o m p a ñ í a . Barcelona: por P a ñ u e l o s d e a l g o -
d o n . 
D . Juan Sallares é hijos, Sabadell; por T e j i d o s de l a n a . 
Sres. Lamarque é hi jo , Zaragoza: por S o m b r e r o s y g o r r a s , 
Mr. Lazarus H e l l | m a n n , Nuremberg: por O b j e t o s de m i m b r e . 
D. Líbinío Stuyck y Mar t ínez , Madrid: por A l f o m b r a s y u n r e -
t r a t o h e c h o de p u n t o de t a p i z . 
Sres. López hermanos. Málaga: por C h o c o l a t e s . 
D. Lorenzo Jaume y Reus, Barcelona: por M u e b l e s m a q u e a d o s . 
D; Luís Carbó é hijo, L a Riba: por C a r t o n e s p a r a a p r e s t o s , e t c . 
Mr . Louis Víctor Gesta, Toulouse; por V i d r i e r a s p i n t a d a s . 
D . Manuel Gil y Viñals , Valencia: por F r u t a s c o n f i t a d a s y o t r o s 
a r t í c u l o s de c o n f i t e r í a . 
D . Manuel Montestruc, Huesca: por J a b o n , 
I ) . Manuel Portabella é hijo, Manresa; por A l g o d o n e s t o r c i d o s 
de t o d a s c lases . 
La Maquinista terrestre y m a r í t i m a , Barcelona; por P r e n s a s p a r a 
ace i t e . 
D. Mariano P é r e z , Zaragoza: por U n c u a d r o de flores d e c e r a y 
c i r i o s r i z a d o s . 
Sres. M a r i n y c o m p a ñ í a , Zaragoza: por C h o c o l a t e s . 
Sres. Marques, Caralt y c o m p a ñ í a Barcelona: por H i l a z a s p a r a 
t e j i d o s . 
Sres. Mart ínez hermanos. Valencia: por P i e l e s c u r t i d a s . 
Sres. Martorel l y c o m p a ñ í a , Barcelona: por D i f e r e n t e s p iezas de 
p o r c e l a n a . 
D. Matías López y López, Madrid: por C h o c o l a t e s y t h e s . 
I ) . Miguel de Bergue, Barcelona: por su S i s t e m a de v í a f é r -
r e a . 
D . Miguel Nolla é hijo^Valenoia: por Dos c u a d r o s d e m o s a i c o 
p a r a p a v i m e n t o s . 
Sres. Mitjans y Rius, Barcelona: por T e j i d o s a d a m a s c a d o s y 
c r u z a d o s de h i l o . 
Mrs. Mohrenwitz et Hel lmann, Par í s : por M u e b l e s , t o l d o s y o t r o s 
o b j e t o s de m a d e r a . 
Sres. Monteys y c o m p a ñ í a , Barcelona: por P a ñ u e l o s é i n d i a n a s . 
Sres. Muntadas hermanos, Barcelona: por I n d i a n a s y p e r c a -
l i n a s . 
D.a Narcisa A r a m e n d í a , Zaragoza: por C h o c o l a t e s . 
D. Nicolás Izquierdo y Pena, Zaragoza: por C e r a e l a b o r a d a . 
Sres. Novella, Garcés y c o m p a ñ í a , Valencia: por A z u l e j o s . 
D. Onofre Perecaula, Barcelona: por C h o c o l a t e . 
Mr. Oudinot, Par í s : por una V i d r i e r a p i n t a d a . 
D. Pablo Cucurny, Barcelona: por P r o d u c t o s r e f r a c t a r i o s . 
D. Pedro Mart in , Barcelona: por L u n a s d é espejo . 
D. Pedro Morand, Barcelona: por u n H e l o j c r o n ó m e t r o , 
ü . Pedro Tarradas, Barcelona; por dos Mesas de b i l l a r y sus ac -
cesor ios . 
D. P e d ç o Valles y Llacuna, Barcelona: per Te la s m e t á l i c a s y u n 
m o l d e espec ia l p a r a h a c e r p a p e l . 
Sres. Planas, Junoy y c o m p a ñ í a , Gerona: por una T u r b i n a y u n a 
p i l a p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l p a p e l . 
D. Salvador Lauda y Oset, Calatayud: por L e n c e r í a . 
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D. Santiago Ballesteros y Vargas, Madrid: por Pape le s p i n t a d o s , 
d o r a d o s , e t c . 
D. S i m e ó n Monreal y Biescas, Zaragoza'- por P ie les c u r t i d a s . 
Mr . Vachon, p è r e , fils et compagnie, Lyon: por u n T r i a d o r p a r a 
m o l i n o h a r i n e r o . 
D. Vicente Sanchis Romero, Valencia: por T e r c i o p e l o s de seda 
y f e lpa s . 
Mis . Virebent, freres et fils, Toulouse: por E s t a t u a s , b a j o s r e - ' 
l l eves y o b j e t o s de d e c o r a c i ó n i n t e r i o r y e s t e r i o r de b a r r o co-
c i d o . 
Sra. Viuda de F o r t u ñ , Zaragoza: por S o m b r e r o s . 
Sra. Viuda de Rived é hijos, Pamplona: por P a p e l de i m p r i m i r , 
e s c r i b i r , e t c . 
MEDALLA DE COBRE. 
Mr. A . Benac, Toulouse: por una F o r j a p o r t á t i l . 
D. Agus t iú Llacer P é r e z , Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
D. Alejandro Triguero, Santander: por una M o n t u r a d e t e r c i o -
p e l o b l a n c o . 
Mr . Ambroise Thomas Fines, Toulouse: por Ba lanzas y pesos . 
D A m e l i a Abadie y Gourraigne, Zaragoza: por una L a b o r d e 
s e ñ o r a . 
D." Ana Tapis de Roig, Barcelona: por B o r d a d o s . 
D . Angel Garro y c o m p a ñ í a , Cascante: por C e r i l l a s f o s f ó r i c a s . 
D. Anselmo D o m è n e c h , Barcelona: por G-orras. 
ü . Antonio Aqui lue: por Sue la s de a l p a r g a t a s . 
D. Antonio Daina y Pura, Zaragoza; por A l p a r g a t a s . 
I ) . Antonio Gil y Campo, Bi ín /os : por S o m b r e r o s . 
D. Antonio González, Zaragoza: por V a r i o s a r t í c u l o s de c o n f i -
t e r í a . 
D . Antonio Goi/albez y Pascual, Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
D. Antonio Liso Salanova, hermano y sobrinos, Caspe: por C u c h i -
l l o s d e m e s a . 
D. Antonio Llevat é hijo, Reus: por C u a d r o s d e m o s a i c o p a r a 
p a v i m e n t o s . 
D . Antonio Martí y Soler, Barcelona: por M á q u i n a s d e t o r s i ó n . 
D . Antonio Reyes y Murios: por T e j i d o s d e l a n a . 
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D. Antonio Ribas y D . Narciso Bages, Barcelona: por P e r f u m e r i a . 
D. Antonio Salvi y í)ou, Barcelona: por Pe ines d e a s t a de t o d a s 
c lases . 
D. Antonio Serra y Torrents, Barcelona: por M u e s t r a s de p a p e l . 
D . Antonio Venta l ló y Llobateras, Barcelona: por M a n t a s de 
l a n a . , 
D," Antonia Casanova y Toledo, Zaragoza: por B o r d a d o s . 
D. Asensio Mart ínez y Arnau , Valencia: por C r i s t a l de t o d a s 
clases p a r a l a e l a b o r a c i ó n de l a seda, y ojos y o t r o s o b j e t o s 
t a m b i é n de c r i s t a l . 
Sres. Bal la r in y Cacho hermanos, Zaragoza: por G é n e r o s de 
l a n a , 
D. B a r t o l o m é Alsina y Casanova, Zaragoza: por P a p e l de d i f e -
ren tes c lases . 
D . Ba r to lomé Castellví , Zaragoza: por M e d i d a s de m a d e r a p a r a 
g r a n o s . 
D . Basilio del Olmo l le ra , Valladolid: por un S e m a n a r i o de n a -
vajas de a f e i t a r . 
Sres. Batlló hermanos, Barcelona: por M u s e l i n a s , g u i n é a s f u e r -
tes , e s t a m p a d o s y t r a f a l g a r e s de t o d o s c o l o r e s . 
D. Baudilio Caries, Barcelona: por M i r i ñ a q u e s . 
D. Bautista Boronat y Pastor, Castelló de Rugat: por A z u l e j o s e n -
c a r n a d o s . 
D. Bautista Forga, Zaragoza: por O b r a de z a p a t e r í a . 
D . Benito Mora: por u n P a r de b o t a s . 
Mr : Benjamín Cook e t f i l s , Birmingham: por C a m a s de h i e r r o . 
Sres. Berenguer, Tarriols y c o m p a ñ í a , Barcelona: por T e j i d o s de 
seda , 
D. Bernardo Castells, Barcelona: por C o r d o n e s . 
D, Blas Esteban y Baquero, Zaragoza: por C h o c o l a t e . 
D, Blas Zaro é hi jo , Borja: por J a b ó n , 
D . Bruno P é r e z Guerra, Calatayud: por C o r d e l e r í a . 
D. Bruno Quintana, Vitoria: por P ie les de b e c e r r o c u r t i d a s , 
D, Bruno Roldan é hijos, Tarazona: por P a ñ o s . 
D . Camilo Laorga y Lloret , Madrid: por D o s mesas d e b i l l a r 
c o n sus accesor ios . 
D . Cárlos Barbagelata é hijos, S a n Sebastian: por u n Cisne j u n a 
p e l u c a d e c r i s t a l h i l a d o y r i z a d o . 
D. Cárlos Prast y Ju l i án , Madrid: por V a r i o s a r t í c u l o s d e c o n f i -
t e r í a . 
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D / C á r m e n Devesa, Zaragoza: por u n C u a d r o b o r d a d o . 
D . ' Carmen Fabres, S a n Sebastian: por u n P a ñ u e l o b o r d a d o . 
D.a Casilda Dominiche y Sasal, Zaragoza: por C o l c h a s y u n 
m u e s t r a r i o de p u n t i l l a s de encage . 
D. Casimira I b a ñ e z , Zaragoza: por. L a b o r e s d e s e ñ o r a . 
D. Cayetano Cots, Barcelona: por una C o l c h a d e c a m a g r a n d e . 
D. Cayetano P ié y González , Barcelona: por una A r c a ó ca j a de 
h i e r r o p a r a g u a r d a r c a u d a l e s . 
D Ceferino Diaz xMasalida, Toledo: por T a b l e r o s d e a z u l e j o s de 
e s t i l o á r a b e . 
D. Claudio Arañó , Barcelona: por P o r t i e r s . 
D. Clemente Cué l l a r y A n d r é s , Guadalajara: por V a r i a s p r e n d a s 
d e s a s t r e r í a s i n c o s t u r a s . 
Sr. Cliville y Bonet, Barcelona: por M u e s t r a s de l a d r i l l o de 
m á r m o l a r t i f i c i a l . 
M r . Clovis Jeunet, Zaragoza: por una M á q u i n a d e r e l o j d e b o l -
s i l l o . 
Sres. Cortes y Colomer, Tarrasa: por G - é n e r o s de l a n a . 
D. Cosme García y Rojas, Valencia: por M a n t a s y b a y e t a s . 
D. Crisanto Espiga^, Burgos: por P a p e l . 
D. Cris tóbal Mataix y Morant, Alcoy: por T e j i d o s d e l a n a . 
Sres. Cuchillo hermanos, Barcelona: por C a r d a s c i l i n d r i c a s y 
c o r r e a s de c u e r o . 
Mr . Charles Eherhardt a iné , Par is : por los Pape l e s - eneage . 
D . Desiderio Casanaba, Zaragoza: por S o m b r e r o s . 
D. Diego J u d e r í a s y Mar t in , Zaragoza: por una C e r r a j a y u n p i -
c a p o r t e . 
D . Dionisio Escudero é h i jo , Tarazona: por C h o c o l a t e y c e r a 
e l a b o r a d a . 
D . Dionisio Lasa y Elizondo, Tarazona: por C e r i l l a s f o s f ó r i -
cas . 
D . Domingo Eugenio Carrere, Graus: por Casas p a r a e l c e r n i d o 
d e h a r i n a s , y p o r m a d e j a s d e seda . 
D . Domingo Cirisuelo y Juez, Zaragoza: por un J u e g o d e g u a r -
n i c i o n e s p a r a coches . 
Mr. Duc ruy , Lyon: por B a s t o n e s . 
Sres. Duro y c o m p a ñ í a . La Foguera: por C u a t r o r a i l s d e l s is-
t e m a V i g n o l e s . 
D . Eduardo y D. Aquiles Paul, Barcelona: por E s t a m p a d o s d e 
v a r i a s clases y co lo res . 
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D . Eleuterio Saez Diez, Wirgos: por H o r m a s p a r a c a l z a d o , p a r a 
g u a n t e s y p a r a p ies i m p e r f e c t o s . 
D . Emeterio Navarro y Ferraz, Calatayud: por B i z c o c h o s y c h o -
c o l a t e , 
Mr . Emile Davantes, Oloron-Departement de Basses Pyrenees: por 
P u n t a s de P a r í s . 
D. Estanislao Soldevila. Madrid: por P i s t o l a s d e b o l s i l l o . 
D. Esteban Salterio, por C h o c o l a t e s . 
D..Esteban Solé y c o m p a ñ í a , Reus: por P a q u e t e s d e a l g o d ó n 
t o r c i d o . 
• Sres. Estrada: é Izquierdo, Zaragoza: por P ie les c u r t i d a s . 
D. Eugenio Larroque, Zaragoza: por P e l u c a s , a ñ a d i d o s , e t c . 
D. Eugenio R u é Maq, Vitoria: por M á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s 
p a r a t r a b a j a r e l h i e r r o . 
D . Ensebio Presa, Zaragoza: por C a m i s a s . 
D. Evaristo Zuloaga, Eibar: por Escope ta s de d o s c a ñ o n e s . 
Mr. F . Bourgeois Bi lbé t re , Di jon: por T o r t a d a s ó. p a n de c e -
b a d a . 
D. F. Roig y Gniart , Tarrasa: por S a r g e t a s de v a r i a s c l a se s . 
D . Federico Duran y c o m p a ñ í a , Zaragoza: por B i s a g r a s y o t r o s 
o b j e t o s de h i e r r o y l a t ó n . 
D. Federico Llacer y Gosalbez, Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
I ) . Federico Taix, Zaragoza: por T r a b a j o s d e p e l o 
D. Felipe Bernaldo de Quiros é hi jo , León: por "Varias c lases d e 
c a l z a d o . 
D. Felipe Castellote é I b á ñ e z , Zaragoza: por V a r i a s c lases d e 
c a l z a d o . 
D. Felipe Esteve, Barcelona: por V a r i a s clases de c a l z a d o . 
D. Felipe Muller y i r m a n , Barcelona: por Cajas de h i e r r o . 
D . Femando Paris J u á r e z , Belchite: por una C o l c h a t e j i d a de 
l a n a y a l g o d ó n . 
D. Francisco B ^llido; por V a r i a s o b r a s de g u a r n i c i o n e r o . 
I ) . Francisco Camps y Molas, Manresa: por un C i l i n d r o de h o j a 
d e l a t a . 
I ) . Francisco Echecoin y Minaburu, Huesca: por un R e l o j d e t o r r e • 
D . Francisco F à b r e g a s y David, Zaragoza: por B a s t o n e s y p a r a " 
guas .x 
D. Francisco Foncillas, Zaragoza: por C a m i s a s . 
D. Francisco Greissel y Labiuses, Zaragoza: por B a s t o n e s y p a -
r a g u a s . 
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D. Francisco Guindin , Madrid: por J a b ó n . 
D. Francisco Orus; por C l i o c o l a t e s . 
D . Francisco P é r e z y Aloras, Zaragoza: por un T r a j e d e e t i -
q u e t a . 
D. Francisco Rosa y Navarra, Sangarren: por u n C á l i z d e p l a t a y 
u n a c ruz p r o c e s i o n a l d e m e t a l p l a t e a d o y d o r a d o . 
D. Francisco Santonja é hijos, Barcelona: por C i n t a s y p a s a m a 
n e r í a . 
D. Francisco Torongi , Zaragoza: por la S a n t a C a p i l l a de N u e s -
t r a S r a . d e l P i l a r de p l a t a . 
D . Francisco Villanueva y Serrano, Calanda: por C u e r d a s d e es-
p a r t o . 
Mr . F r a n ç o i s L ioud , p é r e , fils et compagnie, Annonay, Departament 
de l'Ardeche:'por F i e l e s de c a b r i t o en varios estados de elabora-
c ión . ~ 
D. Gabriel Mazas y Barrachina. Zaragoza: por C o r r a s . 
Mr . Gabiel Queheille, Maslacq-Basses Pyrenees: por R o p a b l a n c a 
de c a m a y de mesa,. 
Sres. G a s c ó n Hermanos, Zaragoza: por Ob je to s d e p e l o . 
D.a Cenara Aloras Or t in , Belchite: por E s t a m b r e s h i l a d o s . 
D . G e r ó n i m o Banzo y V i ñ u a l e s , Zaragoza: por una P u e r t a d a 
h i e r r o . 
D . G e r ó n i m o Juncadella y Casanobas, Barcelona: por I n d i a n a s y 
m u s e l i n a s p i n t a d a s . 
D . Gervasio Amat, Barcelona: por E s t e r a s . 
D. Gervasio Castro y Navarro, Zaragoza: por V a r i a s clases de 
c a l z a d o . 
Mr. Gervais Maurel , L a Bastide-Departement de l'Ariege: por Obje -
t o s de a z a b a c h e . 
Sres. Gil y hermano, Ateca: por P a p e l . 
D . Cines Mayólas é hijos, Premià de Mar: por T e j i d o s de h i l o de 
v a r i a s c lases . 
Sres. Goitia y c o m p a ñ í a , Beasain: por H i e r r o s . 
Sres. Grau hermanos, Barcelona; por C a m i s a s . 
D. Cregorio A r d i d y Valls, Zaragoza: por C h o c o l a t e s . 
D. Gregorio Giménez , Zaragoza: por una C o l c h a de p iezas de 
d i f e ren te s co lo r e s . 
Mr. Gustavo Dagrand, Bayonne: por V i d r i e r a s p i n t a d a s . 
Mrs. Harvatsch et Jivary, Viena: por M a n t o n e s de c a p u c h a . 
Sres. Hijos de D. A. A. R o d r í g u e z , Béjar: por P a ñ o s . 
Sres. Hijos de D . Gabriel Miró, Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
Sres. Hijos de D . J o a q u í n P é r e z , Alcoy: por T e j i d o s d e l a n a . 
Sre. Hijos de D. M . Planas, Sabadell: por T e l a s p a r a p a n t a l o n e s 
y g a b a n e s . 
D. Hi la r ión P é r e z y Vi l l a r , Zaragoza: por C h o c o l a t e s 
D. Hipóli to Tremesa y Cas tañera , Zaragoza: por P ie les c u r t i d a s . 
D. Isidro Larrosa: por V a r i a s c lases d e c a l z a d o . 
D. Isidro R o d r í g u e z Nieves, Madrid: por dos T r a g e s de e t i q u e t a . 
D. J . Castells y sobrino, Barcelona: por O b j e t o s de g o m a e l á s -
t i c a . 
, D. J. Vicente Tollo y Ticulat , Valencia: por G é n e r o s de l a n a . 
Mrs. Jdckson et compagnie, Pans: por C e r r a d u r a s h e r m é t i c a s 
d e p a l a n c a . 
D, Jaime Sadó é hijos, Barcelona: por C u b r e - c a m a s de a l g o d ó n 
d e v a r i a s c lases . 
D. Javier Jorge, 'Zaragoza: p o r u ñ a M a n t e l e r í a y p iezas de r e -
t o r t a . 
Mr. J#an Dominique Tajan, Bayonne: por P i e d r a s de m o l i n o h a -
r i n e r o , y p o r cue ros p a r a c o r r e a s de t r a s m i s i ó n . 
D . J o a q u í n Bescosjy Viñua le s , Zarag oza: por V a r i a s p iezas d e 
t o r n e r í a . 
D. J o a q u í n B u g u ñ á , Barcelona: por Ga lones de o r o y p l a t a , 
D . J o a q u í n Gasea, Zaragoza: por F r u t a s e n c o n s e r v a . 
D. J o a q u í n Larroca, Barcelona: por Ca ja s de a l g o d ó n c r o c h e t 
en o v i l l o s y l i b r a s . 
D. J o a q u í n Guillermo de Lima, Madrid: por J a b ó n . 
D . J o a q u í n S a n t a m a r í a , Barcelona: por V a r i o s o b j e t o s de-z inc" 
D, J o a q u í n Tejero y Latasa, Zaragoza: por u n C a m p a m e n t o m i -
l i t a r y u n b a s t ó n c o n s t r u i d o d e c u e r d a s . 
Sres. J o r d à y Carbonell, Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
D. Jorge Pelfort, Barcelona: por Ce ra e l a b o r a d a . 
D . José Badia, Sabadell: por H i l a d o s de l a n a . 
D. J o s é Coma y c o m p a ñ í a , Barcelona: por M e r i n o s , c a s i m i r e s y 
p a ñ u e l o s . t W % ^ 
D . J o s é Debesay D o m í n g u e z , Z a m § m a : por O b r a de z a p a t e r í a ^ 
D. José Diez y Claver ía , Zaragoza: por V a r i a s c lases d e c a l -
z a d o . 
D . J o s é Fernandez Cuesta, Oviedo: por D u l c e s de v a r í a s clases 
e n cajas. 
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t). José Fraguas y Bona, Z a m ^ o r a : por J a b o n . 
D. J o s é Freixa, Barcelona: por un S u r t i d o v a r i a d o de c a l z a d o . 
D . José Camilo Giménez y Terren, E l Bocal: por una J a u l a p a r a 
cazar . 
D. J o s é Huguet , Madrid; por C a m a s de h i e r r o . 
D. José J o r d à é hijos, Mcoy: por T e j i d o s de l ana . 
D. José Layana y Alcubierre , Zaragoza: por L i b r i l l o s d e f u m a r . 
D. José Mencheta y Esteban, Valencia: por C o r d e l e r í a . 
D . José Montes y Mora, Biar: por T u r r ó n y a l m e n d r a s . 
D . José Navarro, Zaragoza: por A l p a r g a t a s y c u e r d a s . 
D. José P é r e z Bernal, Zaragoza: por A r t í c u l o s d e c o n f i t e r í a . 
D. J o s é Prats y G u ü e r a , Barcelona: por C a r t u l i n a s p a r a l a f a -
b r i c a c i ó n de n a i p e s . 
D. J o s é del Rio y Herles. Madrid: por C r i v a s . 
D. J o s é River y Puerto, Segòvia: por P a p e l d e f u m a r . 
D. José Sanz Bellver, Valencia: por C i n t a s de seda y l a n a . 
D. J o s é Talero y Vida l , Granada: por u n F r a s e o p a r a p ó l v o r a 
D. J o s é Tomas, Barcelona: por T r a b a j o s de p e l o . 
D. José Voltà y Vivé, Sabadell; por T e j i d o s de l a n a . 
D." Josefa Monreal , Zaragoza: por un C o r s é de s e ñ o r a . 
D., Juan Bautista Divildos, Burgos: por C u e r o s y p ie les . 
D. Juan Claret é hijos, Sabadell: por P a p e l d e f u m a r . 
D. Juan Ducharlet, Pamplona: por un C o c l i e , dos r u e d a s en 
^ b l a n c o y u n a r u e d a p a r t i d a . 
D. Juan Calvete mayor é hi jo, Pamplona: por L e n c e r í a d e h i l o . 
D . Juan de Garro y Olagaray, Madrid: por S o m b r e r o s d e fieltro, 
D. Juan de Lago y Fraile, Madrid: por L e t r a s d e z inc p a r a m u e s -
t r a s . 
D. Juan Laporte y Tangeras, Barcelona: por V i d r i o s p i n t a d o s y 
g r a b a d o s . 
D. Juan L l a c e r y P é r e z , Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
D . Juan Masagué y compañ ía , Sabadell: por G é n e r o s de l a n a . 
1). Juan Lorenzo Mancebo y Arruego, Zaragoza: por B o l s i l l o s d e 
seda l a r g o s . 
I ) . Juan Pa lá , Huesca: por C h o c o l a t e s . 
D . Juan Pujol , Barcelona: por C e p i l l o s . 
D.a Juana Fernandez, Zaragoza: por U n c u a d r o b o r d a d o q u e 
r e p r e s e n t a á S ta . J u a n a . 
D. Ju l i án Ferrer y Valls, hermanos, Barcefcwa; por C a m a s d e m a -
d e r a y o t r o s o b j e t o s de c a r p i n t e r í a . 
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I).a Justa Aznar, Belchite: por M e d i a s d e e s t a m b r e , j e s t a m b r e 
en r a m a . 
Mr. León Seon, Lyon: por Seda de v a r i o s c o l o r e s p a r a coser. 
Sres. López hermanos, I m n : por C h o c o l a t e s . 
D. Lorenzo Dubois. Murcia: por C h o c o l a t e s . 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
t e l a s 
D 
t a s 
D 
Lorenzo Moltó y Moltó, Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
Lorenzo Romeo y J u l i á n , Zaragoza: por T e j i d o s d e a l g o d ó n . 
Lorenzo Ruedas Pcdraza, Toledo: por J a b ó n . 
Luis Mialhe, YMragom: por S o m b r e r o s . 
Luis V e r d e raa /Ba rce lo na-: por C a m i s a s . 
M . Alonso de Prado y c o m p a ñ í a , León: por C h o c o l a t e s . 
Manuel Allustante y Almerge, Zaragoza: por B a l d r e s e s y v i -
Manuel Bores y Lasarte, Barcelona: por C u b r e - c a m a s y m a n -
de a l g o d ó n . 
Manuel Franco, Búrgos: por P a p e l . 
Manuel G e r m á n , Ariza: por B a l d o s i n e s . 
Manuel Mainar, Zaragoza- por O b j e t o s de p l a t e r í a y j o y e r í a . 
Manuel Mas é hijos, Crevillente: por E s t e r a s . 
Manuel. Navasay Artero , Zaragoza: por O b r a de z a p a t e r í a . 
'Manuel Pardo, Búrgos: por O b r a de p e l u q u e r í a y v a r i o s 
o b j e t o s h e c h o s de p e l o . 
Manuel P u y y Gasaus, Zaragoza: por C h o c o l a t e . 
Manuel Romero y Mar t ínez , Zaragoza: por J a b ó n . 
Manuel Torró y D o m è n e c h , Zaragoza: por J a b ó n . 
. La Manufacturera de a l g o d ó n . Reus: por A l g o d o n e s e n t o d a s sus 
ope rac iones , pa tones , ca s to re s , e t c . 
D. Marcos González, Búrgos: por C u e r o s y p ie l e s . 
D." Maria de la Pur i f icac ión Cerrera, Segorbe: por P a ñ u e l o s b o r -
d a d o s . 
D. Mariano A n d r é s y hermano, Zaragoza: por M u e s t r a s de l a n a , 
seda, h i l o y a l g o d ó n d e c o l o r e s . 
D. Mariano Aznar, Zaragoza: por M u e b l e s de e b a n i s t e r í a . 
D. Mariano Bordas y c o m p a ñ í a , Arenys de Mar: por G é n e r o s d e 
p u n t o . 
D. Mariano Cosíales y Mora, Zaragoza: por C h o c o l a t e . 
D . Mariano Ena y Micheto, Calatayud: por B i z c o c h o s de v a r i a s 
c lases . 
D. Mariano Estrada y Garc ía , Zaragoza: por u n A p a r a d o r d e 
c o m e d o r . 
D, Mariano Giménez do la Linde Jaén: por D i f e r e n t e s o b r a s d e 
s a s t r e r í a . 
D. Mariano Jul ià y Cerdà, Barcelona: por h i l o s t o r c i d o s y p a q u e -
t e r í a de l i n o . 
D . Mariano L a ñ o y Arpal , Zaragoza: por un R e l o j d i m i n u t o , 
o r o , á n c o r a , l í n e a r e c t a . 
D. Mariano Regordosa y c o m p a ñ í a , Barcelona: por A l g o d ó n t e -
ñ i d o d e v a r i o s c o l o r e s . 
D . Mariano Salvador Torres, Zaragoza: por el S i s t e m a d e h e r r a -
d u r a s . 
Sres. Marin y c o m p a ñ í a , Barcelona: por S o m b r e r o s y cascos d e 
fieltro. 
D.a Marta R o d r í g u e z , Zaragoza: por u n P a ñ u e l o b o r d a d o y u n 
c u a d r o d e f r u t a s de ce ra . 
Sres. Mar t ínez y c o m p a ñ í a . Burgos: por J a b ó n . ' 
D. Mateo Sa ldaña , Ateca: por P a ñ o s . 
Sres. Mateu y Auger, Barcelona: por P a s a m a n e r í a . 
Mr . Mathieu Mieg et fils, Mulhouse: por P a ñ o s . 
D. Matías Moros, Catofayttd: por A l p a r g a t a s . 
Sres. Mayol y Poch, Barcelona: por una M e s a d e b i l l a r c o n sus 
a cce so r io s . 
D. Melchor Arbex Nicolao, Zaragoza: por C h o c o l a t e . 
D,8 Mercedes O tal. y Suelves, Almudevar: por un C u a d r o b o r -
d a d o c o n f e l p i l l a , seda y o r o , 
D . Miguel C a n t ó é hijos, Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
D. Miguel Clavé y c o m p a ñ í a , Barcelona: por T u l e s de seda . 
D . Miguel Grás y Roig, Alcoy: por T e j i d o s d e l a n a . 
D. Miguel Medina Diaz, Valladolid: por una M e s a de m o s a i c o d e 
m a d e r a s n a t u r a l e s r e p r e s e n t a n d o u n g r u p o de g u e r r e r o s r o -
m a n o s . 
D. Miguel P é r e z , Zaragoza: por F r u t a s en c o n s e r v a y a l m e n -
r£ 
por L a n z a d e r a s p a r a te j idos 
h i l o , a l g o d ó n y l a n a , y p a r a c i n t a . 
, D . Mi i lan Alonso, Sardón de Duero: por P a p e l de f u m a r . 
D. Modesto García Mart in , Segòvia: por P a p e l de f u m a r . 
D / Narcisa Pardos Gorgas, Belchite: por M e d i a s y e s t a m b r e 
p a r a s u f a b r i c a c i ó n . 
D . Naeffls^ ^Santos y c o m p a ñ í a , Tolosa: por P a ñ o s y sate-
nes . 
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Mr. Nieod èt fils, Annonay-Departement de l'Ardèche: por M e c h a s 
ó t o r c i d a s d e a l g o d ó n p a r a ve l a s e s t e á r i c a s . 
D , Nicolás Caste l ló , Arenys de Mar: por A l m e n d r a s . Cinift-aJ^Uf. 
D . Nicolás Saenz de Tejada y Laguna, Logroño: por B i z c o c h o s 
d e y e m a y c h o c o l a t e s . 
Sres. Oliver y Fonrodona, Mataró: por M u e s t r a s d e l o n a de a l -
g o d ó n . 
Mrs. P. Màrius T h i l et compagnie, Toulome: por C e p i l l o s , b r o -
chas , p ince le s , e t c . 
D. Pablo Abuelo y Abad ía , Zaragoza: por V a r i o s o b j e t o s h e c h o s 
d e p e l o . 
D. Pablo A l m u n í , Barcelona: por L i b r i t o s d e p a p e l d e f u -
m a r . 
D. Pablo Melendez y Algas, Zaragoza: por O b r a de z a p a t e r í a . 
Sres. P à m i e s , Canals y c o m p a ñ í a , Reus: por Corses s i n c o s t u r a . 
D. Pantaleon Gracia P e ñ a , Madrid: por P e l u c a s , a ñ a d i d o s , e t c . 
D." Paula Muela de P é r e z , Zaragoza: por un C u a d r o b o r d a d o 
en sedas . 
D. Paulino Font, Barcelona: por P a p e l p a r a e s c r i b i r , i m p r i 
m i r , e t c . 
Sres. Paz y c o m p a ñ í a , . Tarrasa : por G é n e r o s d e l a n a t s g i d a . 
D. Pedro Cantarell: por Piezas de d a m a s c o y p a q u e t e s de a l -
g o d ó n . 
D . Pedro Corbes y c o m p a ñ í a , Vitoria: por D i f e r e n t e s o b j e t o s de 
f u n d i c i ó n . 
D . Pedro Cuadrado y Ricart , Mataró: por Pie les c u r t i d a s . 
D . P é d r o de E c h e v e r r í a , Vitoria: por E s c o p e t a s . 
D. Pedro Espiga y c o m p a ñ í a . Burgos: por M u e s t r a s de p a p e l 
c o n t i n u o . 
D. Pedro F o r t u ñ , Manresa: por P iezas d e d a m a s c o y p a q u e t e s 
d e a l g o d ó n . • . ^ 
D. Pedro y D. Angel Marco, Borja: por J a b ó n . / ¿ w ^ / ^ 
D. Pedro Mestra, Barcelona: por D r i l e s y m e z c l a s d e h i l o y a l y 
g o d o n . 
D. Pedro Palomar y Cerdan. Alcañiz: por M a n t a s d e l a n a . 
D . Pedro Sicard, Valls: por un R e l o j de t o r r e . 
D. Pedro Tercero, Calahorra: por V a r i o s m o r r a l e s d e caza. 
D. Pedro Valles y Llacuna, Barcelona: por C a r t a p a c i o s d e u n 
r a y a d o s in t i n t e , y p o r u n m o l d e p a r a h a c e r p a p e l . 
D . Pedro Villanueva, Búrgos : por M a n t a s de l a n a . 
M r . Pi l lo t , Toulouse: por C u a d r o s c o n a d o r n o s de flores a r t i -
f i c i a l e s , e sp igas , e t c . 
Sres. Pinaquy y Sarvy, Pamplona: por una P r e n s a p a r a a c e i t e . 
ü . P l ác ido Agreda y Echauz, Zaragoza: por un R a m o de flores 
d e p e l o . 
Sres. Planas é hijo y Duran , Gerona: por G é n e r o s d e a l g o d ó n . 
Sres. Prat y c o m p a ñ í a , Tarmsa: por P a ñ o s y patones-. 
D ." Pura Torrent y Granel, Valencia: por B o r d a d o s . 
D . Quin t ín Manterola y c o m p a ñ í a , Aoiz: por P a p e l . 
D . Rafael Cantó y hermano, Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
D. Rafael Reig y P é r e z , Alcoy: por T e j i d o s d e l a n a . 
D. Rafael de la Vega y Cabañas , Madrid: por O b r a d e z a p a t e r í a , 
] ) . Ramon Gasabó, Barcelona: por T e j i d o s de a l g o d ó n . 
D. Ramon Florensa, Barcelona: por u n A p a r a t o p a r a seis l u c e s 
d e g a s . 
D. Ramon Garc ía , Madrid: por C h o c o l a t e s . 
D . Ramon Gaspar é hi jo , Calatayud: por C h o c o l a t e . 
D . Ramon Luna y Fernandez, Zaragoza: por u n T r a j e c o m p l e t o 
d e o ñ c i a l de c a b a l l e r í a . 
D." Raquel P é r e z y Casanova, Zaragoza: por u n P a ñ u e l o de n i -
p i s b o r d a d o á rea lce , 
Sres. Ricar t y c o m p a ñ í a , Barcelona: por E s t a m p a d o s , i n d i a n a s 
y p e r c a l i n a s . 
Sres. Ridaura y c o m p a ñ í a , Alcoy: por P a p e l de t o d a s c lases . 
Sres. Rius y Sala, Barcelona: por H i l a d o s , t e j i d o s y m u s e l i n a s . 
D . Roberto López y Soto, Madrid: por una P e t a c a de p l a t a c o n 
c i n c e l a d o q u e r e p r e s e n t a e l c u a d r o d e V e l a z q u e z « L o s B o r -
r a c h o s . » 
Sres. R o d r í g u e z y hermano, Béjar: por M u e s t r a s d e e s t a m b r e . 
D. Romualdo Alzóla, Borja: por J a b ó n y ace i t e ; l e g í a d e sosa 
y b a r r i l l a q u e u s a p a r a s u f a b r i c a c i ó n . 
Sres. Ros, Colomé y c o m p a ñ í a , Murcia: por P ie l e s c u r t i d a s . 
Sres. Royo y Aznar; por A z u l e j o s . 
D. Ruperto Sainz Bonet y c o m p a ñ í a ; por P a ñ o s . 
D . Salvador Mañach y Trias, Barcelona: ¡por V a r i o s o b j e t o s de 
c e r r a j e r í a . 
D . Salvador Soler, Barcelona; por Ce ra e l a b o r a d a . 
Sres. Sampere hermanos, Sabadell: por G - é n e r o s de l a n a . 
D . Santiago P é r e z y Garc ía , Zaragoza: por U n f r a c y u n l e v i -
§ a c . 
D. Saturnino A c i n y González, Zaragoza: por C h o c o l a t e s . 
Sres. Serrallach y c o m p a ñ í a , Barcelona: por U n a ca ja ó a r c a d e 
h i e r r o p a r a g u a r d a r c a u d a l e s . 
Sres. Serret y T u r u l l , Sabadell: por M a n t o n e s . 
D . Silvestre P é r e z , Alc'añiz: por M a n t a s de l a n a . 
D . S i m e ó n Palomar: por M a n t a s de l a n a . 
D.a Sinforosa S á n c h e z y Royo, Zaragoza: por U n c u a d r o d e f r u -
t a s de c e r a . 
D.a Sofía Vicente de Arche, Madrid; por U n c u a d r o b o r d a d o . 
Sres. Solernon, Ingresa y c o m p a ñ í a , Barcelona: por Ob je to s d e 
c a r p i n t e r í a . 
D . T. Maiques y T o m á s , Valencia: por T e j i d o s de l a n a . 
Sres. Tarrat y Sociats, Teruel: por B a y e t a s y p a ñ e t e s . 
D . Teodoro Prado y Sebastian, Zaragoza: por O r o y p l a t a e n 
h o j a s p a r a d o r a r y p l a t e a r . 
Sres. Terol y Vi tor ia , Mcoy: por T e j i d o s d e l ana . 
D. Tomas Coma y Miró, Barcelona: por M u e s t r a s d e e s t a m b r e s 
h i l a d o s . 
D. Tomas de M i g u e l , Madrid: por el M u e s t r a r i o de p e r n i o s y 
v i s a g r a s . 
D , Tomas Paris y P é r e z , Belchite, por U n a c o l c h a t e j i d a de l a n a 
y a l g o d ó n de v a r i o s co lo res . 
D. Tomas Rubio Silva, Astorga: por C h o c o l a t e s . 
D . Tomas Sola, Valencia: por B o r d a d o s . 
D. Toribio Zuñ iga , Béjar: por P a ñ o s . 
D . Urbano P é r e z , Zaragoza: por C h o c o l a t e . 
D. Va len t ín Estapery c o m p a ñ í a , Sabadell: por H i l a d o s de l a n a . 
D. Valero Hindenlang, Zaragoza: por V a r i o s a r t í c u l o s de r e l o -
j e r í a . 
Sres. Valls hermanos ,5 Ba-rcdowa; porcuna M á q u i n a v e r t i c a l * de 
v a p o r . 
D. Vicente Juan Gisbert é h i jo , Alcoy: por T e j i d o s d e l a n a . 
Sres. Vi tor ia , Passarellfy c o m p a ñ í a , Alcoy: por P a p e l e s p e c i a l 
p a r a l e t r a s d e c a m b i o . 
Sra. Viuda de D . Antonio Llorens, Alcoy: por T e j i d o s d e l a n a . 
Sra. Viuda de D. Basilio Montorio, Zaragoza'- por C h o c o l a t e s . 
Sra. Viuda de D . Francisco Laflta, Zaragoza: por C e r a e l a b o -
r a d a . 
Sra. Viuda de Lizarbe é hijos, Tarazona: por C e r i l l a s f o s f ó r i -
c a s . 
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Sra. Viuda de Marrugat: por C e r a e l a b o r a d a . 
D. Zacar ías Aznar y Grasa, Zaragoza: por C h o c o l a t e s . 
D , por Ce ra e l a b o r a d a . 
MENCION HONORIFICA. 
D, A . Colomina é hi jo , Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
D. Agus t ín Armengol . Barcelona', por C a r t ó n p r o d u c i d o de u n 
v e g e t a l , 
D. Agus t ín Boig y RuMla , Vich: por P ie les c u r t i d a s . 
D. Agus t ín Comeleran y Gómez , Tiaragoza: por u n E s c r i t o r i o d e 
s e ñ o r a . 
D . A g u s t í n Pous y P a t c h a m é , Barcelona: por V i d r i e r a s d e 
v i d r i o s de c o l o r e s . 
D. Alberto P é r e z , Alcañiz: por M u e s t r a s de j a b ó n . 
D. Alfonso Campain, Zaragoza: por U n n u e v o s i s t e m a de c o c i n a , 
y p o r dos c u a r t i l l a s de p a p e l de c o l o r e s . 
D. A n d r é s F u s t í g u e r a s , Calatayud: por B a d a n a s y b a l d r e s e s . 
D . Angel Torra, Zaragoza: por P a ñ u e l o s y fajas de seda . 
D . Anton íno Muñoz y Muñoz, Zaragoza: por U n p a r d e z a p a t o s . 
D. Antonio Aznar, Calatayud: por J a b ó n . 
D. Antonio Garrido, Zaragoza: por C o r d e l e r í a . 
D. Antonio J á u r e g u í y Ormazabal, Villafranca de Guipúzcoa: por 
B e t ú n s ó l i d o p a r a e l c a l z a d o . 
D. Antonio Just y Mar t ínez , Alicante: por C u e r d a s de e s p a r t o . 
D. Antonio Pelay, Zaragoza: por Dos p e t a c a s y u n b a s t ó n i m i -
t a n d o l a c o r t e z a de u n á r b o l . 
D. Antonio Sanz y Agu i l a r , Calanda: por C h o c o l a t e . 
D.a B á r b a r a Castellar, Zaragoza: por U n c u a d r o , l a b o r d e se-
ñ o r a . 
D . B a r t o l o m é Arnaldes, Zaragoza: por U n p a r d e b o t a s de c h a -
r o l . 
D. B a r t o l o m é Pe l l eg r ín i , Barcelona: por M u e s t r a s d e p a v i m e n t o 
a l e s t i l o de R o m a y V e n è c i a . 
Mr . Baudasse Cazoltes, Montpellier: por I n t e s t i n o s p a r a e m b u -
t i d o s . 
D. Bel t ran Garriga y c o m p a ñ í a , Barcelona: por los M o l i n o s p a r a 
IB, e l a b o r a c i ó n d e l c h o c o l a t e . 
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D . Benigno González y Gom^z, Madrid: por S o m b r e r o s de s e d a . 
Sres. Blanco hermanos: por P a p e l de f u m a r . 
D. Blas Gómez y A l o m a n , Zaragoza: por D e v a n a d o r es y t e j i d o s 
de seda de co lo re s . 
D. Cal·lSs Zaporta y Lucia, Caspe: por B i zcoe l io s . 
D.a Cándida Veli l la y Lóseos , Caspe: p o r U n . é u a d r o b o r d a d o en 
l a u s i n q u e r e p r e s e n t a l a V i r g e n d e l E i l a r . 
D.a C á r m e n Fornies: por U n p a ñ u e l o b o r d a d o . 
D.a Carolina Clarac, Zaragoza: por B o r d a d o s . 
D." Casilda de la Hera, Madrid: por L a b o r e s d e s e ñ o r a . 
D . ' Casimira Labrador Calvete, Bujaraloz; por M e d i a s de l a n a 
e s t a m b r a d a . 
D. Clemente Celestino Ramon, Barcelona: por S o m b r e r o s . 
D. Constantino Pagano, Bilbao: por Dos p i l a s y u n C r u c i f i j o d e 
p l a t a . 
D. Cosme Diez, Búrgos: por E s t a m b r e s y l a n a s t e ñ i d a s . 
D . Cris tóbal Aliaga y Clemente, Z a m g ' o m · por Dos c a d e n i t a s d e 
m a d e r a , c a d a u n a de u n a p i eza . 
D. Dámaso Quintana, Zaragoza: por U n a a r a ñ a d e c r i s t a l . 
D. Eduardo Anduera: por V a r i a s p iezas de t o r n e r í a . 
D. Eduardo Balaciart, Barcelona; por T r a s p a r e n t e s de t e l a p a r a 
b a l c o n e s . 
D. Eduardo Roy, 'Laragoza: por Pape l e s p i n t a d o s . 
D. Egidio Piccoli , Madrid: por el M o d e l o de u n a esca le ra sa lo-
m ó n i c a d o b l e , 
D, Eleuterio González, Búrgos: por E s t a m b r e s y l a n a s t e ñ i d a s . 
D . Esteban Rósp ide , Huesca: por una R o m a n a de r e d u c c i ó n . 
D. Felipe Parga, Búrgos: por P ie les y cue ros . 
D. Fél ix Paris y Ariza, Belchite: por U n a f a j a y po r e s t a m b r e s . 
D.a Felisa Alaman y Gómez , Zaragoza: por U n c u a d r o b o r d a d o 
en l a u s i n , 
D. Fe rmin Diaz, Huesca: por F r u t a s e n c o n s e r v a . 
D. Fe rmin Antonio Grajales y c o m p a ñ í a , Barcelona: por E n c a j e s 
y b l o n d a s . 
D. Fernando Barrasa, Madridi por Cajas d e c a r t ó n . 
Sres. Ferrer é hijos, Mataró: por B r i l l a n t i n a s , p i q u e s , a c o l c h a -
dos y b ó m b a n o s . 
D." Florentina Quevedo; por B o r d a d o s . 
Sres. Fouquet hermanos, Barcelona: por F ra scos p a r a b o t i c a s y 
d r o g a s . 
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D . Francisco Botella y Can tó , Álcoy: por P a p e l d e f u m a r . 
D. Francisco Crespo Castellano, Valencia: por F r u t a s c o n f i t a -
das . ' . •. c ^ 
D. Francisco I b a r r a y Lacruz, Calatayud: por T e j a y l a d r i l l o . 
D. Francisco J u d e r í a s . Zaragoza: por U n r e l o j . 
Sres. Güell hermanos, Búrgos : por L i e n z o s . 
D. Hi lar io González y c o m p a ñ í a , Sor ia: por T e j i d o s d e h i l o s i n 
c u r a r . 
D. Ignacio Fraguas. Borja: por D o s p i eos p a r a p i e d r a s d e m o -
l e r . 
D. Ignacio Vi l la , y .hermanos; por C o r d e l e r í a , 
D. i d ^ É S m È ^ m ^ í S ^ , Búrgos: por O b r a de z a p a t e r í a . 
D. Inocencio Benedicto y For tun , Belchite: por U n a f a j a de es" 
t a m b r e y u n c o r t e de p a n t a l o n d e h i l o . -
D.a Isabel Garc í a , Madrid: por U n c o r s é . . 
D . Isidoro Mar t ínez , Madrid: por U n b a u l - m u n d o . 
D . Jaime S u s a y ñ , Barcelona: por M á q u i n a s p a r a t r i t u r a r 
c a r n e . 
Mr. Jean Baptiste Guerin, Nantes: por Choco la te s . 
D. J o a q u í n Bielsa y Latorre, Fabara: por D i f e r e n t e s ce r r a j a s . 
D. J o a q u í n F o r n í e s y Ballesteros, Brea: por B a l d r e s e s y p ie l e s . 
D . Jo rge Quiman, Barcelona: por B o t o n e s d e p a s t a . l x u e s o y 
m e t a l . 
D.a Jorja Andosil la, Zaragoza: por U n r o s a l d e flores c o n s u 
m a c e t a . 
D. José de la Carrera y Yebra, Valladolid: por u n R e l o j . 
D. J o s é D o m í n g u e z , Valencia: por C h o c o l a t e . 
D . J o s é Grau y Pu ig , Sevilla: por B e t ú n l í q u i d o y s ó l i d o p a r a 
e l c a l z a d o . 
D. José Mercuzot, Manresa: por u n Cof re de m a d e r a c o n cer-^ 
r a d u r a d e s u i n v e n c i ó n . 
D . J o s é M u n t e y s y Fages, Barcelona: por S o m b r e r o s . 
D. J o s é T o l r á y c o m p a ñ í a , Barcelona: por T e l a s finas de a l g o d ó n . 
D. J o s é Vida l y Pelluc, Valencia: por Pe ines d e a c e r o p a r a t e -
j i d o s de seda. 
D.a Josefa G. de Larraz, Zaragoza: por V a r i o s ob j e to s de m o -
d i s t a . 
D.a Josefa Polo, Albalate de Cinca: por L a b o r e s d e s e ñ o r a . 
D. Juan Bautista Albisu , Beasain: por H e r r a g e d e v a r i a s c l a se s . 
D.Juan Francisco Magdalena, Pampíorwt: por O b r a de z a p a t e r í a . 
i ) . Juan Pastor Sováá/Alcoy: por P a p e l d e f u m a r . 
D: Juan Riera y Montada, B a ñ ó l a s ; por T e j i d o s de l i n o . 
D . Juan Royo y Soriano, FíWaWííem/o; por un C u c h i l l o y v a r i a s 
nava j a s . 
D. JuanSaez, Burgos: por A r m a d u r a s p a r a s i l l a s de m o n t a r . 
D. Juan Sierra, Zaragoza: por M u e s t r a s de p u n t a s d e P a r i s . 
D.a Juana Samper del Rio, Bujaraloi: por M e d i a s de l a n a es-
t a m b r a d a , 
D.4 Ju l ia J u l i à y Gambon, Zaragoza: por u n T a p e t e d e l a n a s 
t r a b a j a d o a l c r o c h e t . 
D.a Julia del Rio: por L a b o r e s d e p u n t o . 
D. J u l i á n Mart in , Zaragoza: por Sedas t o r c i d a s y t e ñ i d a s , 
D.a Justa Aznar, Belchite: por M e d i a s de e s t a m b r e . 
.D.a Justa Lou y Herrero, Zaragoza: por un C u a d r o c o n flores de 
t e l a . 
Mr . L.re Goudard, Toulouse: por una T o b e r a de d a r d o d i r e c t o 
p a r a f o r j a s . 
D . Leocadio Ramon y Garcia, Madrid: por un R e l o j c o n t a d o r 
h o r a r i o y e a r r e r í s t i c o . 
D. León Quintana, Zaragoza: por A r a ñ a s de c r i s t a l . 
D.a Leonor Galvez: por L a b o r e s de p u n t o . 
D.a Lorenza Puebla y Gosuenda, Zaragoza: por una M a c e t a y u n 
j a r r ó n de flores_de m a r i s c o s . 
D. Lorenzo*Romeo y J u l i á n , Zaragoza: por Z a p a t i l l a s c o n sue la 
d e c á ñ a m o . 
Mr. Louis Deny, Paris: por Chapas a g u j e r e a d a s p a r a c r i b a s . 
I ) . Luis Carabias P é r e z , Burgos; por C h o c o l a t e s . 
D. Luis Granié , Valladolid: por Ob je to s de m i m b r e . 
Sres. Macfa, Dardet y c o m p a ñ í a , Barcelona: por P r o d u c t o s c e r á -
m i c o s . 
l).a Magdalena López : por B o r d a d o s . 
D.a Magdalena Miguel de Estrada, Zaragoza: por u n R o s a l a r t i f i -
c i a l . 
ü . Manuel L . de Brea y Moreno, Madrid: por A c e i t e d e b e l l o t a s . 
D . Manuel Gomara, Zaragoza: por S o m b r e r o s . 
D. Manuel P u i g y Carsi, Barcelona: por T e j i d o s de a l g o d ó n . 
D . Manuel Sanges; por M i r i ñ a q u e s . 
D . Manuel Maria Tato, Lugo: por B u s t o s y figuras d e ce ra . 
D. Manuel Tejero y Alonso, Madrid: por L e t r a s d e m e t a l p a r a 
m u e s t r a s , y o t r o s ob je tos . 
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D. Manuel Tomas y Bertran, Villanueva y Geltrú: por la F a b r i c a -
c i ó n de t u b o s d e h i e r r o d u l c e g a l v a n i z a d o r e v e s t i d o s de b e -
t ú n i m p e r m e a b l e . 
I ) . ' Maria del Pilar Carees: por u n C u a d r o b o r d a d o . 
D." Maria del Rosario Olabarrieta y S á n c h e z , Zaragoza: por un 
C u a d r o de flores de ce ra . 
D. Mariano Colom, Barcelona: por P o l v o s r e f r e s c a n t e s . 
1). Mariano Jarauta y Abenia, P ina : por B i z c o c h o s . 
D . Mariano Oliste é Isabal, Zaragoza: por una M e s a e s c r i t o r i o . 
1). Mariano Salvador: por dos P a r e s de b o t a s . 
D. Mariano de Soria y Coloma. Vülarrubia de Santiago: por M u e s -
t r a s de J a b o n - p i e d r a . 
D. Mariano T o m é , Zaragoza: por u n P a r d e b o t a s . 
D / Manuela Menal, Zaragoza: por una P e c h e r a b o r d a d a . 
D. Marcelino Salazar, Epi la: por O b r a de z a p a t e r í a . 
D.a Margarita Albacar Villagrasa, Bujaraloz: por M e d i a s de l a n a 
e s t a m b r a d a . 
! ) . * Margarita Mar in y R o d r í g u e z , Zaragoza: por B o r d a d o s . 
D. Marius Brunus, Barcelona: por L u s t r e c raso p a r a e l c a l zado 
y t o d a c lase deGuero^/ , ^ 
D. Mart in Font/vpor C a r t u l i n a . 
D. Mar t in Puyol y Masdevall, Zaragoza: por una M á q u i n a p a r a 
c o r t a r c o r c h o s . 
1). Mar t in Rodon y hermano, Zaragoza: por una N o r i a . 
D ." Matea del Vi l la r y hermanas, Zaragoza: por Corses . 
D . ' Micaela Polo, Zaragoza: por un C u a d r o f o t o g r a f í a b o r d a d o 
e n l a u s i n . 
D. Miguel Oliver y Bru , Barcelona: por P a p e l y t i n t a d e co lores . 
D. Miguel Pujol y Martinez, Barcelona: por un M a p a de E s p a ñ a 
y P o r t u g a l h e c h o d e r e t a l e s de p a ñ o . [JI'ÍHA Z ^ / 4 íü- í i d r c j 
D. Miguel Santos Calvo y Ler in , Moneva: por una N a v a j a d e 
a f e i t a r . 
Sres. Molas y c o m p a ñ í a , Barcelona: por T u b o s de g res . 
D. Nemesio Lajarreta: por un C o n t a d o r m e c á n i c o . 
D . Nicolás Gracia y R o d r í g u e z , Zaragoza: por O b j e t o s de a l f a -
r e r í a . 
D . Pablo Arañó y comp^ñ /a , Segorbe: por P a q u e t e s d e t e l a s y 
t e j i d o s . 
D . Pablo Feer y Labouche, Zaragoza: por H o r n i l l o s p a r a u so 
d e l c o k . 
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D . Pablo Liados, Barcelona: por u n S i l l ó n m e c á n i c o . 
D . Pascasio Casanova, Borja: por C o r d e l e r í a . 
D . Pascasio Pelacho, Borja: por Sue las d e a l p a r g a t a s . 
D . Pascual Alcalde: por una C e r r a j a c o n p i s t o l a . 
D.a Pascuala Gracia y Quintana, Zaragoza: por V a r i o s o b j e t o s de 
h o j a s de t e l a , y en especial por dos F l o r e r o s . 
. D . Patricio Taboada Mar t ínez , Burgos: por u n B a ú l . 
D . Pedro Antonio Alonso é hi jo , León: por M u e s t r a s d e cho -
c o l a t e . 
D . Pedro Colera Salvador, Belchite: por T e j i d o s de l a n a p e i -
n a d a p a r a ve lo s . 
D . Pedro Nolasco Eguaras, Calatayud: por P ie les c u r t i d a s p a r a 
c a l z a d o j e n c u a d e m a c i o n e s . 
D . Pedro Escuin y J u l i á n , Villarluengo: por una E s c o p e t a d e l 
s i s t e m a L e f f a u c h e u x . 
D. Pedro Fornies y Ballesteros, Brea: por P ie l e s d e c a b r a c u r t i -
da s . 
D. Pedro Huguet y Busquets, Barcelona: por O b j e t o s de c e r e r í a . 
D. Pedro Jarnes y Arna l , Codo: por B o n e t e s p a r a s ace rdo te s . 
D. Pedro Mart in , Barcelona: por T r a n s p a r e n t e s d e t e l a y p o r 
^ D . Pedro Pascual y Granes, Barcelona: por C r i s t a l e s d e c o r a -
dos . 
Sres. Pereda y c o m p a ñ í a , Santander: por E s t e a r i n a y v e l a s ó 
b u g í a s e s t e á r i c a s . 
D . ' Petra Baila y Areola, Zaragoza: por u n C u a d r o b o r d a d o . 
D." Petra Grañena y Escanilla, Bujaraloz; por M e d i a s de l a n a 
e s t a m b r a d a . 
D . ' Pilar Mar t in : por una L a b o r d e s e ñ o r a . 
D. P ió Prieto, Madrid: por O b j e t o s d e m i m b r e . 
Sres. Ponsa, Jordana y Riera, Barcelona: por V a r i o s ob j e to s de 
l a m p i s t e r í a . 
D. Rafael J. Fernandez y González , Granada: por V a r i a s p i e z a s 
d e s e d e r í a . 
D . " Rafaela García , i í c o y : por Ces tas de d i f e r e n t e s figuras. 
D. Raimundo Rivas, Zaragoza: por M o d e l o s de prensas p a r a 
l a u v a . 
D. Ramon CanaFy Cumellas, Barcelona: por F o r r o s d e s o m b r e -
r o s . 
D. Ramon Antonio Iglesias, C o r m a : por V a r i o s r e l o j e s . 
Sres. Rivera, Guarin hermanos, Alicante; por M u e s t r a s d e c h o -
c o l a t e s . 
Sres. Rouviere é Isart, Barcelona: por Corses . 
D. Rufino Calle de Lizarralde, Burgos: por U n a c o c i n a e c o n ó -
m i c a c o n h o r n o p a r a asados , i n v e n c i ó n del expositor, 
D. Rufino Mañero , Borja ; por O b r a d e z a p a t e r í a . 
D. Santos Hernando, Zaragoza: ^ov m u l l i d o s p a r a a n t e p e c h o s 
de b a l c o n e s . 
D. Saturnino Charro, Salamanca: por U n p a r d e b o t a s de c h a -
g r é n p a r a S e ñ o r a . 
D. Segundo Olea y Lipiane, Cádiz: por C u a d r o s d e n a i p e s . 
D. Silvestre Erice y Mar t ínez , Madrid: por B o l a s d e b i l l a r . 
D.a Teresa Fonz, Zaragoza: por U n a c l a v e l i n a h e c h a d e p a p e l . 
D.a Teresa Villacampa, Zaragoza: por U n c o r s é . 
D. Tomas Garc ía Refusta, Calatayud: por U n a c e r r a j a d e t i r o . 
D." Valentina Escanilla y Samper, Bujaraloz: por M e d i a s d e l a n a 
e s t a m b r a d a . 
D . Venancio Diaz, Barcelona: por V i d r i o s p i n t a d o s y g r a b a -
dos . 
D. Vicente de Irazabal, Eibar: por E s c o p e t a s . 
D. Vicente P é r e z : por P a p e l p i n t a d o . 
D . Vicente Vázquez Queipo, Ocaña: por M o s a i c o s p a r a p a v i -
m e n t o s . 
D. Vic to r Bonnamazou, Zaragoza: por Pos t i zos de p e l o . 
Sres. Vilal ta y E s c u d é , Zaragoza: por U n c r i c ó g a t o p a r a e le-
v a r peso d e g r a n d i m e n s i ó n . 
Sra. Viuda de Harguindey é hijos, Puerto de Bejar: por Suelas y 
b e c e r r o s . 
Sra. Viuda de D. José Millo y Sistach; por T e j i d o s d e seda . 
'Sra. Viuda é hijos de D. Tomas Bayod, Segorbe: por T e j i d o s d e 
a l g o d ó n y de h i l o . 
.Sra. Viuda deD. Vicente Bru t ine l é hijos, Alcoy: por P a p e l d e f u -
m a r . 
Sres. Zuferri y Aznar, Zaragoza: por Sedas en r a m a y con fec -
c i o n a d a s p a r a coser . 
D por P i e l e s de g a m u z a c u r t i d a s . 
D por C o r d e l e r í a . 
JgXPOSICïON ARAGONESA DE 1868. 
C A T Á L O G O 
DE LOS 
EXPOSITORES P R l l l l M I O S 
P O R L A 
SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA 
en yista de las calificaciones del Jurado. 
E s t a b l e c i m i e n t o t i p o g r á f i c o de C a l i s t o A r i ñ o , 
San Jorge 40. 

DIVISION PRIMERA. 
cuBnsroiA . s . 
TÍTULO DE SOCIO DE MEEIJJ) (i). 
Mr. A . Leymerie , Toulouse: por el C u r s o de m i n e r a l o g i a , y por 
los E l e m e n t o s de m i n e r a l o g i a y d e g e o l o g i a . 
Mr . Casimire Romiguieres, Toulouse : por la C r y p t o g a m i a i l u s -
t r a d a . — C o l e c c i ó n de l i q ú e n e s . 
D. Eduardo Augusto de Besson y Mestre, Búrgos: por el C u a d r o 
s i n ó p t i c o de l a P s i c o l o g i a , y e l M é t o d o n u e v o p a r a a p r e n d e r 
á leer en l a s e scue las , 
D . Enrique Lacaze, Valladolid; por el D i c c i o n a r i o c o m p a r a t i v o 
de l a s l e n g u a s e s p a ñ o l a y f r ancesa . 
D. Francisco Fernandez Vü lab r i l l e , Madrid: por los L i b r o s p a r a 
u so d e los s o r d o - m u d o s y c i e g o s , y las M e m o r i a s s o b r e l a 
(l) Al título de Socio va unido el derecho de usar el Escudo de la Sociedad. 
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e n s e ñ a n z a de los m i s m o s y s o b r e e l o r i g e n y o r g a n i z a c i ó n de 
s u c o l e g i o . 
Mr. F i lho l , Maire de Toulouse: por O b j e t o s de h i s t o r i a n a t u r a l 
d e l m e d i o d í a de F r a n c i a . 
Mr . Henr i Bouschet, Montpellier: por las M e m o r i a s s o b r e h i b r i -
d a c i ó n y c r e a c i ó n de u n a v i ñ a de j u g o r o j o . 
D. J o s é María Otaño , Búrgos: por las O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o -
l ó g i c a s d e l a ñ o 1 8 6 7 . 
D. Juan Manuel Ballesteros, Madrid: por los L i b r o s p a r a u s o d e 
los c iegos , y la M e m o r i a sob re l a e n s e ñ a n z a d e s o r d o - m u d o s 
y c i egos . 
D. Manuel de Góngora y Mar t ínez , Granada: por la obra: A n t i -
g ü e d a d e s p r e h i s t ó r i c a s de A n d a l u c í a . * 
D. Manuel Henao y Muñoz, Madrid: por E l l i b r o d e l p u e b l o . 
D. Pedro Llorens y Llatchos, Barcelona: por4a M e m o r i a s o b r e 
ías v e n t a j a s é inconvenientes.de^io«v-VíWiiss. eéaAsaaMMí d e «ssart-
IX Teodoro Merly de I turra lde , Barcelona: por el E s t u d i o de los j f ' ^ f 
m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n q u e se e n c u e n t r a n en l a p r o v i n c i a y / 
d e B a r c e l o n a y u n m a p a g e o l ó g i c o d e l a m i s m a . 
ü . Tomás Lletget y Cailá, Fitero: por la M e m o r i a s o b r e l a s a g u a s 
d e F i t e r o . 
D. Vicente ^ B S É r Ví l la r rea l , Zaragoza: por el R e l e v a d o r d e 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s d e s u i n v e n c i ó n y c o n s t r u c c i ó n . 
TÍTULO DE SOCIO CORRESPONSAL. 
D. Lorenzo Merlo y Merlo , Madrid: por el o p ú s c u l o t i tulado: L a 
R o s a A g r í c o l a , 
DIVISION SEGUNDA. 
S I R T E S L I I B E I R . A J I L . E S . 
TÍTULO DE SOCIO DE MERITO. |MÍ " 
D . Eduardo Rosales, Madrid: por sus C u a d r o s al ó leo . 
D. J o a q u í n Agrasot y Juan, Orihuela: por los C u a d r o s de cos -
t u m b r e s , al ó leo . 
D. Marcelino Unceta y López , Zaragoza: por U n o s a r r i e r o s a r a -
goneses, y el J u s t i c i a de A r a g ó n D . J u a n de L a n u z a en sus 
ú l t i m o s m o m e n t o s ; cuadros al ó leo . 
D. Miguel Garriga y Roca, Barcelona: por el P l a n o g e n e r a l de 
B a r c e l o n a y v a r i o s p r o y e c t o s d e a r q u i t e c t u r a . 
TÍTULO DE SOCIO CORRESPONSAL. 
Mr. Charles Pousin Andarahy, Toulouse: por la E s t a t u a e n yeso 
r e p r e s e n t a n d o á D o m i c i a n o n i ñ o . 
D. Rafael Montestruc, Huesca: por C e m e n t o y y e s o . 
10 
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USO DEL ESCUDO DE LA SOCIEDAD. 
Mr. E u g è n e S i m ó n _BelleviIle, Toulouse: por T u b o s de h o r m i -
g ó n de d i f e r e n t e s l o n g i t u d e s y d i á m e t r o s , y por una P i l a c o n s -
t r u i d a c o n e l m i s m o m a t e r i a l . 
D. Felipe Escanero, Zaragoza: por M u e s t r a s de y e s o . 
Mrs. Mangeo í , f rères et compagnie, Nancy: por los P i a n o s . 
D . Manuel Gracia j R o d r í g u e z , Zaragoza", por Y e s o s en p i e d r a 
m o l i d o s y a m a s a d o s . -
Mr. Paul-Mart in , Toulouse: por los P i a n o s . 
D. Poncio Auger, Barcelona; por los P i a n o s , v i o l i n e s y d e m á s 
i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s . 
DIVISION TERCERA. 
M I N E R A L E S Y P R O D U C T O S QUÍMICOS. 
TITULO DE SOCIO DE MERITO. 
D. Pablo Fernandez Izquierdo, Navalcan: por la C o l e c c i ó n de 
p r o d u c t o s de l a a d o r m i d e r a , y por la M e m o r i a a c e r c a d e s u 
c u l t i v o . 
TÍTULO DE SOCIO CORRESPONSAL. 
Mr. E u g è n e de Bataille, Trevous-Haufes Pyrenées: por P i z a r r a s 
de v a r i a s d i m e n s i o n e s y m o d e l o s . 
USO DEL ESCUDO DE LA SOCIEDAD. 
Mr. Adolplie Boivin Jenty , Maestu: por la E s p l o t a c i o n de as-
f a l t o . -
D. Nicolás Castel ló y Vi la , Arenys de l i a r : por C a r d e n i l l o ó s u b -
a e e t a t o d e c o b r e . 

DIVISION CUARTA. 
TITULO DE SOCIO DE MERITO. 
D . Carlos Larraz y Micheto, Zaragoza: por P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
y por la M e m o r i a s o b r e e l c u l t i v o d e l l i n o . 
TÍTULO DE SOCIO CORRESPONSAL. 
D. Eugenio de Garagarza, Vitoria: por Sus esfuerzos e n p r o -
p a g a r los a d e l a n t o s a g r í c o l a s c o m o D i r e c t o r d é l a G-ranja m o -
d e l o d e a g r i c u l t u r a de A l a v a . 
D. Francisco J o r d í Romanacli , Fortanell: por Sus es fuerzos en 
d i f u n d i r ios c o n o c i m i e n t o s a g r í c o l a s c o m o D i r e c t o r de l a 
G-ranja e scue la d e G-erona. 
D. Galo de Pobes, Ollauri: por la C o l e c c i ó n de s e m i l l a s . 
Mr. Marie Joseph Boyer, Lezat-Departement de l'Ariege: por 
L a n a . 
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TITULO DE SOCIO RESIDENTE. 
D. J o s é Motiñó y Dalmau, Zam^o^a : por L o s p r o d u c t o s a g r í -
co las p r e s e n t a d o s . 
USO DEL ESCUDO DE LA SOCIEDAD. 
Mr. Andre Stable, Niza: por A c e i t e . 
D . Francisco Béseos yLascon , Huesca: por V i n o s . 
D. Francisco Javier Higuera, Zaragoza: por H a r i n a s . 
DIVISION QUINTA. 
INDUSTRIA F A B R I L Y M A N U F A C T U R E R A . 
TITULO DE SOCIO CORRESPONSAL. 
Mr. Dominique Rigaud, Toulouse: por una V i d r i e r a p i n t a d a q u e 
r e p r e s e n t a á San N i c o l á s . 
D . Gerón imo Juncadella y Casanobas, Barcelona: por I n d i a n a s y 
m u s e l i n a s p i n t a d a s . 
D . J o s é Antonio Cabañe ras , Barcelona'- por B l o n d a s . 
D. Lorenzo-Jaume y Reus, Barcelona: por M u e b l e s m a q u e a d o s . 
M . Loá is Vic tor Gesta, Toulause: por V i d r i e r a s p i n t a d a s . 
TÍTULO DE SOCIO RESIDENTE. 
D. Mariano Aznar, Zaragoza: por M u e b l e s d e e b a n i s t e r í a . 
USO DEL ESCUDO DE LA SOCIEDAD.. 
D . A. E s c u b ó s y c o m p a ñ í a , Barcelona: por Telas de seda, lana y 
algodón, y por Damascos de lana. 
Sres. Alexander hermanos, Barcelona: por una Máquina de vapor. 
D. Alejandro Tr iguero, Santander: por una Montura de tercio-
pelo blanco. 
D.Anselmo D o m è n e c h , Barcelona: por G-orras. 
D. Antonio Gil y Campo, Búrgos: por Sombreros. 
D. Antonio González, Zaragoza: por Varios artículos de confi-
tería. 
D. Antonio R o m a n í y Miró, Torre de Claramunt: por Varias cla-
ses de papel. 
D. B. Solá y Sert hermanos, Barcelona: por Chales, mantas y 
otros géneros de lana. 
Sres. Bai la r ín y Cacho hermanos, Zaragoza: por Gréneros de 
lana, 
D. B a r t o l o m é Alsina y Casanova, Zaragoza: por Papel de dife-
rentes clases. 
Sres. Baurier hermanos, Barcelona: por Acolchados, piques, 
brillantinas y damascos. 
D. Blas Zaro é h i jo , Borja: por Jabón. 
D. Bruno Oroz y Rubio, Calatayud: por Cordelería. 
D. Camilo Laorga y Llore t , Madrid: por dos Mesas de billar con 
sus accesorios. 
D. Cárlos Prast y Ju l i án , Madrid: por Varios artículos de confi-
tería. 
D . Cayo Vea Murguia , Zarauz: por Lencería. 
D . Claudio A r a ñ ó , Barcelona: por Portiers. 
Mr. Clovis Jeunet, Zaragoza: por una Máquina de reloj de bol-
sillo. 
Sres. Cuchillo hermanos, Barcelona: por Cardas cilindricas y 
correas de cuero. 
D. Desiderio Casanaba, Zaragoza: por Sombreros. , 
D. Dionisio Lasa y Elizondo, Tarazona: por Cerillas fosfóricas. 
Sres. Duro y c o m p a ñ í a . L a Felguera: por Cuatro rails del sis-
tema «Vignoles.» 
D. Eduardo y D . Aquiles Paul, Barcelona: por Estampados de 
varias clases y colores. 
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D . Emeterio Aramend ía , Valtierra: por C h o c o l a t e s . 
M r . Emile Bavantes, Oloron-Departement de Basses Pyrenées: p o r 
P u n t a s d e P a r i s . 
Sres. Estrada é Izquierdo, Zaragoza: por P ie l e s c u r t i d a s . 
D. Evaristo Zi i If ifea, Eibar: por E s c o p e t a s d e d o s c a ñ o n e s . 
D . Federico Duran j compañ ía , Zaragoza: por V i s a g r a s y o t r o s 
o b j e t o s de h i e r r o y l a t ó n . 
D . Felipe Esteve. Barcelona: por V a r i a s c lases de c a l z a d o . 
D. Fél ix Llonch y Matas, Sabadell: por C a s t o r e s , e l a s t i c o t i n e s j 
o t r o s g é n e r o s de l a n a . 
D. Fernando Puig é hi jo , Barcelona: por H i l o s t o r c i d o s de l i n o y 
c i n t a s de h i l o . 
Sres. Fossey y c o m p a ñ í a , ,Lasarte: p o r u ñ a M á q u i n a de v a p o r , 
u n a t u r b i n a y u n m a l a c a t e . 
D. Francisco A m o r ó s y Pujol , Barcelona: por una M e s a de b i l l a r 
y sus accesorios1. 
D . Francisco de Paula Isaura, Barcelona: por D i f e r e n t e s o b j e t o s 
d e a l p a c c a , p l a t a - R u o l z y o t r o s m e t a l e s . 
D Francisco Santonja é hijos, Barcelona: por C i n t a s y p a s a m a -
n e r í a . 
D . Francisco T^rongi , Zaragoza: por la S a n t a C a p i l l a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l P i l a r de p l a t a . 
Sres. Gascón hermanos, Zaragoza: por V a r i o s ob je tos de p e l o . 
D . Gines Mayólas é hijos, Premià de Mar: por T e j i d o s d e h i l o d e 
v a r i a s c lases . 
Sres. Gravalosa, Beneyto y c o m p a ñ í a . Valencia: por D a m a s c o s 
de seda . 
Sres. Hijos de D. J o a q u í n P é r e z , Alcoy: por T e j i d o s de l a n a . 
D. J. Castells y sobrino, Barcelona: por O b j e t o s d e g o m a e l á s -
t i c a , 
D. Jaime Sadó é hijos, Barcelona: por C u b r e - c a m a s d e a l g o d ó n 
d e v a r i a s c lases . 
D. Javier Jorge, Zaragoza: por una M a n t e l e r í a y p iezas de r e -
t o r t a , • , 
D , J o a q u í n Guil lermo de Lima, Madrid: por J a b ó n . 
D. Jorge Pelfort, Barcelona: por Ce ra e l a b o r a d a . 
I ) . J o s é Carreras Alber ich , Barcelona: por Pe ines p a r a t e j e r , 
D . José Diez y Claveria, Zaragoza: por V a r i a s c lases d e c a l z a d o » 
D. José Fernandez Cuesta, Oviedo: por D u l c e s de v a r i a s c lases 
e n ca jas . ^ ^ 
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D , J o s é Ferrer y c o m p a ñ í a , 2areelona: por B a t i s t a s ¿3 a l g o d c a » 
indianas, brillantinas, m a d a p o l a n e s 7 g é n e r o s de lencería. 
D. José Freixa, Barcelona: por u n Surtido variado de calzado. 
D. José Fraguas y Bona, Zaragoza: por Jabón. 
D . José Maria Hueso, Ateca: por Chocolates. 
I ) . José Margari t y Lleonart , Barcelona: por Blondas y en-
cajes. 
D. José de Murga, Madrid: por Bujías esteáricas y jabón de 
olcina. 
D. J o s é P é r e z Bernal, Zaragoza: por Artículos de confitería. 
D. José Maria Polledo y c o m p a ñ í a , Madrid: por Piezas de carpin-
tería hechas á máquina. 
D. José Puig y c o m p a ñ í a , Barcelona: por Muestras de hilados, 
tejidos y géneros de algodón. 
B. J o s é Salvado y Gos, Barcelona: por Cera elaborada. 
B . Juan Asbert y Mas, Barcelona: por Tejidos de oro y seda. 
B. Juan Escuder y F à b r e g a s , Barcelona: por Tejidos de seda. 
B. Juan Calvete m a y o r é hi jo , Pamplona: por Lencería de hilo. 
B . Juan de Garro y Olagaray, Madrid: por Sombreros de fiel-
tro. 
D. Juan Gorina é hi jo , Sabadell: por Patones, edredones y otros 
géneros de lana. 
B. Juan R o m á y ' c o m p a ñ í a , Barcelona: por Pañuelos de al-
godón. 
M r . Lazarus Hel lmann, Nuremberg: por Objetos de mimbre. 
Sres. López hermanos. Málaga: por Chocolates. 
D. Luis Mialhe, Zaragoza: por Sombreros. 
B. Manuel Allustante y Alrnerge, Zaragoza: por Baldreses y vi-
telas. 
B. Manuel Gil y Viña ls , Valencia: por Frutas confitadas y otros 
artículos de confitería. 
D. Manuel Mainar, Zaragoza: por Objetos de plata y joyería. 
B. Manuel Montestruc, Huesca: por Jabón. 
B. Manuel Romero y Mart ínez , Zaragoza: por Jabón. 
La Manufacturera de a lgodón , Reus: por Algodones en todas 
sus operaciones, patones, castores, etc. 
B. Mariano Ju l iá y Cerdá , Barcelona: por Hilos torcidos y pa-
(quetería de lino. 
Sres. Marin y compañía, Barcelona: por Sombreros y cascos de 
fieltro. 
Sres. M a r q u é s , Caralt y c o m p a ñ í a , Barcelona: por Hilazas para 
tejidos. 
D . Matías López y López , Madrid: por C n o e o l a t e s jtlxés. 
D. Miguel Nolla é h i jo . Valencia: por Dos cuadros de mosaico 
para pavimento. 
D. Migue l P é r e z , Zaragoza: por Frutas en conserva y almen-
dras confitadas. 
D. Mi l lan Alonso, S a r d ó n de Dueroi por Papel de fumar. 
Sres. Mitjans y Rius, Barcelona: pov Tejidos adamascados y cru-
zados de hilo. 
Mrs. Mohrenvvitz et Hellmana, Paris : por Muebles, toldos, j 
otros objetos de madera. 
Sres. Monteys 7 c o m p a ñ í a , Barcelona: por Pañuelos ó indianas. 
Sres. Muntadas hermanos, Barcelona: por Indianas y percali-
nas. 
D.a Narcisa A r a m e n d í a , Zaragoza: por Chocolates. 
D. Nicolás Izquierdo y Pena, Zaragoza: por Cera elaborada. 
Sres. Novella, Garcés y c o m p a ñ í a , Valencia: por A z u l e j o s . 
Mr . P. Màr ius T h ü et compagnie, Toulouse: por Cepillos, bro-
chas, pinceles, etc. 
D. Pantaleon Gracia P e ñ a , Madrid: por Pelucas, añadidos, etc. 
Sres. Pinaquy y Sarvy, Pamplona: por Una prensa para aceite. 
D. P l ác ido Agreda y Echauz, Zaragoza: por Un ramo de ñores 
de pelo. 
Sres. Ridaura y c o m p a ñ í a , Alcoy: por Papel de todas clases. 
Sres. Rius y Sala, Barcelona: por Hilados, tejidos y muselinas. 
Sres. Ros, Colomé y c o m p a ñ í a . Murcia: por Pieles curtidas. 
D. Salvador Landa y Oset, Calatayud: por Lencería. 
D. Santiago P é r e z y García , Zaragoza: por Un frac y unlevisac. 
D. Saturnino A c i n y González , Zaragoza: por Chocolates. 
Sres. Ser re ty T u r u l l , Sabadell: por Mantones. 
D. T o m á s de Miguel , Madrid: por el Muestrario de pernios y 
visagras. 
ü. Vicente Sanchis Romero, Valencia: por Terciopelos de seda y 
felpas. 
A D V E R T E N C I A . 
D. Miguel Pujol y Martínez, de Barcelona, que por equi-
vocación se halla comprendido en la División quinta con 
MENCIÓN HONORÍFICA, debe figurar en la misma División con 
MEDALLA DE COBRE, que es el premio que le adjudicó el J u -
rado. 


! 
